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POVZETEK 
Svet Evrope je bil ustanovljen s sprejemom Rimske pogodbe 5. maja leta 1949, njegov 
temeljni cilj je bil varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Danes sestavlja Svet 
Evrope 47 članic, ki so tudi ratificirale Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Svet Evrope je sprejel tudi svoj Statut, ki ureja delovanje njegovih 
institucij. 
 
Leta 1993 je bila sprejeta v Svet Evrope tudi Republika Slovenija, ki je leto dni pozneje, 
leta 1994, ratificirala tudi Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. 
 
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabila ustrezno literaturo in pravne akte, še zlasti 
ustavo Republike Slovenije, kot tudi ustrezne pravne akte, še zlasti Pogodbo o ustanovitvi 
Sveta Evrope ter Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabila predvsem opisno, primerjalno in razvojno 
metodo. 
 
Ključne besede: Svet Evrope, Evropska konvencija, človekove pravice in svoboščine, 
ustava, statut, plebiscit, volitve, sodišče 
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SUMMARY 
REPUBLIC OF SLOVENIA FROM THE INDEPENDENT STATE TO THE 
COUNCIL OF EUROPE 
The Council of Europe was established with the adoption of the Treaty of Rome on 5 May 
1949, its main objective was the protection of human rights and fundamental freedoms. 
The Council of Europe is now composed of 47 members, who have also ratified the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The 
Council of Europe has also adopted its Statute, which governs the operation of its 
institutions. 
In 1993, the Republic of Slovenia acceded to the Council of Europe, which a year later in 
1994, ratified the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 
In preparing the thesis I used the relevant literature and legal acts, particulary the 
Constitution of the Republic of Slovenia, as well as the relevant legal acts, mainly the 
Treaty establishing the Council of Europe and the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms. In preparing this thesis I used mainly 
descriptive, comparative and development methods. 
Keywords: Council of Europe, the European Convention on Human Rights, human rights 
and freedoms, constitution, statutes, plebiscite, elections, court 
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ES Evropsko sodišče 
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1  UVOD 
Začetki političnega procesa v smeri vzpostavitve Slovenije kot samostojne in neodvisne 
države so se začeli po padcu berlinskega zidu in po zlomu prvih avtoritarnih držav v letu 
1989. V Sloveniji se je politična volja po osamosvojitvi izrazila predvsem v razpisu 
plebiscita, ki je bil 23. decembra 1990. Na plebiscitu se je velika večina volivk in volivcev, in 
to 88.5%, odločila za vzpostavitev Slovenije kot samostojne in neodvisne države. Tri dni 
pozneje, 26. decembra istega leta, je Skupščina Republike Slovenije razglasila izid 
plebiscita in sklenila, da bo najpozneje v šestih mesecih sprejela ustrezen ustavni akt, s 
katerim bo razglasila Republiko Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo.  
Konec leta 1989 je skupščina sprejela tudi zakon o ustanavljanju političnih organizacij, na 
podlagi katerega so bile ustanovljene politične stranke, ki so 8. aprila 1990 sodelovale na 
prvih večstrankarskih in s tem demokratičnih volitvah. Na podlagi volilnih rezultatov so 
največje število poslancev pridobile politične stranke, ki so sodelovale v DEMOS-u in ki so 
17. maja 1990 tudi oblikovale prvo demokratično vlado. 
S sprejemom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti, 25. junija 1990, je 
tako tudi dejansko postala Slovenija samostojna in neodvisna država. Pri tem so z Brionsko 
izjavo podprle evropske skupnosti. Že konec leta, 23. decembra 1991, je Skupščina 
sprejela tudi ustavo Republike Slovenije.  
Po sprejetju ustave Slovenija stremi samo v prihodnost, z željo po povezovanju v 
mednarodne in Evropske integracije, z željo po modernem razvoju. Leta 1993 postane 
polnopravna članica Sveta Evrope, sprejme Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ter pristopi tudi k drugim evropskim integracijam. Leta 2004  
postane polnopravna članica Evropske unije.  
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2  ZGODOVINSKA IN POLITIČNA UMESTITEV SLOVENIJE 
2.1 SLOVENSKO – JUGOSLOVANSKI ČAS 
Druga svetovna vojna je bila neuspeli prikaz prisilnega povezovanja držav med seboj v 
skupnost, ki bi imela enega voditelja. Danes je ta ideja, ki je stara več kot 60 let, še kako 
realizirana na human, prostovoljen in eleganten način, z dogovori in pogajanji, brez 
številnih smrtnih žrtev in ostalih grozovitih dejanj. Združena Evropa je svobodna celica, ki 
danes združuje 28 držav, ki so zaprosile za vstop. Ljudje se lahko prosto gibljemo, imamo 
omogočen prost prehod med državami, poskrbljeno je za vojaško in splošno varnost ter 
meddržavno pomoč (Čolak, 2015, str. 21 - 23). 
Po zmagi po drugi svetovni vojni, je iz ozemlja predvojne Kraljevine Jugoslavije nastala in 
se izoblikovala država, ki si je nadela ime Demokratična Federativna Jugoslavija.  To so prvi 
zametki združene države na Balkanskem polotoku, preko katere je v nadaljnji zgodovini 
sledil razvoj do sedanje države Slovenije, danes kot članice Evropske Unije in Sveta Evrope 
(Čolak, 2015, str. 21 - 23). 
Leta 1945 pride do spremembe imena. Kraljevina Jugoslavija se preimenuje v ime 
Federativna ljudska Republika Jugoslavija, s kratico FLRJ, Socialistična federativna 
Republika Jugoslavija, katera je najbolj znana s kratico SFRJ ali s kratkim imenom 
Jugoslavija, pa se je dokončno preoblikovala leta 1963. 31. januarja leta 1946 je bila 
sprejeta prva temeljna listina, katera je bila ustanovitvena podlaga države, ki ima lego na 
Balkanskem delu Evrope. Od sprejetja prve ustave leta 1947 se je ustava spremenila še 
večkrat. Prva sprememba je nastala 13. januarja leta 1953, ko se je sprejel ustavni zakon 
FLRJ. Leta 1963 se je v sklopu spremembe imenovanja države v Socialistično federativno 
Republiko Jugoslavijo, sprejela tudi nova temeljna listina Ustava, ki je bila sprejeta 7. aprila 
1963. 21. januarja leta 1974 se je ustava ponovno sprejela in je z dodatnimi dopolnitvami 
leta 1981 in 1988 veljala vse do konca, do razpada Socialistične federativne Republike 
Jugoslavije leta 1991 (Čolak, 2015, str. 21 - 23). 
V času po drugi svetovni vojni so se v Jugoslaviji pojavljala trenja med tistimi, ki so 
zagovarjali centralizem in drugo stranjo, kjer so bili zagovorniki federalizma. Slovenija je 
bila kot del Jugoslavije umešana kot ena izmed glavnih akterjev v vseh teh sporih. V tistem 
času slovenski politični prostor še ni razmišljal o odcepitvi od Jugoslavije in izstopu 
Slovenije iz skupne jugoslovanske države. Gospodarske in politične razmere pa so se 
pričele zelo zaostrovati, še posebej po smrti takrat najmočnejšega diktatorskega voditelja 
Josipa Broza – Tita. Te zaostritve so pripeljale Jugoslavijo tako daleč, da je v desetletnem 
obdobju, od smrti Josipa Broza – Tita leta 1980 do leta 1990, prišlo do razpada Jugoslavije 
(Čolak, 2015, str. 21 - 23).  
Konec leta 1988 in začetek leta 1989 zaradi tako imenovane »hladne vojne« proti Srbiji in 
Srbom naj bi delovala zarota, ki jo je pričela »nenačelna koalicija« iz zahodnih republik, z 
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močno podporo južnih republik. Slobodan Miloševič postane leta 1989 predsednik Srbije in 
s tem tudi Zvezne republike Jugoslavije. S svojim prepričanjem o združeni Jugoslaviji je na 
uličnih mitingih, kjer naj bi bilo dovoljeno in naj bi tudi bila izražena volja naroda, zrušil 
vodstvi dveh delov Jugoslavije, Vojvodine in Črne gore, nato pa je želel nadaljevati tudi v 
drugih predelih Jugoslavije. Slobodan Miloševič je vseskozi užival maksimalno podporo in 
praktično ni imel nasprotnika. Podpirali so ga vsi, akademiki, književniki, delavci, kmeti, 
študenti in dijaki. To njegovo idealno sliko srbske enotnosti in vsesplošne ljubezni so kvarile 
druge jugoslovanske republike, ki so v Miloševiču videle v prvi vrsti ne samo nevarnost za 
demokratične spremembe, temveč tudi nevarnost za golo preživetje celotne Jugoslavije. 
Največji Miloševičevi izzivalci smo bili Slovenci in naša vlada, od katere so prihajale vse 
glasnejše zahteve po radikalnih spremembah, političnih in gospodarskih reformah, in 
prilagajanju jugoslovanskega federalizma novim časom. Največjo oviro spremembam je 
predstavljala jugoslovanska vojska. Ostri medsebojni obračuni so kar dolgo časa potekali 
pod samim površjem, skrbno varovani pred javnostjo. Kar naenkrat pa so ti obračuni 
izbruhnili v javnost, na površje, v vsej svoji razsežnosti. Preko televizije so poročali in 
prenašali partijske plenume, s čimer so širši javnosti želeli prikazati, kako se Zveza 
komunistov Jugoslavije, ki je bila vodilna stranka na čelu Zvezne države Jugoslavije, bori za 
resnico, pravico in prave reforme. Narodov je bilo več, ne samo eden, srbski, in vsak je 
imel svojo predstavo o tem, kdo ima prav in kdo narobe v tem neusmiljenem boju 
partijskih vrhov tedaj že hudo sprte Jugoslavije (Čolak, 2015, str. 21 - 23). 
Odločitev Slovenije, da izstopi iz Jugoslavije, je bilo dobro premišljeno dejanje, a nikakor 
lahka odločitev. V vseh teh letih skupnega delovanja Jugoslavije po vojni je  namreč v 
samo pomoč pri ustvarjanju skupne in enotne države vložila ogromno finančnih sredstev in 
politične energije. Bolj se je bližal konec desetletja po smrti Josipa Broza – Tita, bolj je bilo 
slovenski oblasti jasno, da sobivanje in sinhrono delovanje v skupni Jugoslaviji ne bo več 
mogoče vzpostaviti in popraviti, zato je pričela varovati in braniti svoj položaj (Čolak, 2015, 
str. 21 - 23).  
Decembra 1989 se spori ostrijo, saj pripadniki tedanjih policijskih enot preprečijo prihod 
Miloševičevih podpornikov v Ljubljano na »miting resnice«, kjer naj bi Srbi pričeli 
spodkopavati tedanjo slovensko oblast, ker je nasprotovala srbski centralistični politiki.       
20. januarja leta 1990 se začnejo razmere v Jugoslaviji še bolj zaostrovati, ko Slovenski 
komunisti takrat zapustijo 14. kongres Zveze komunistov Jugoslavije (v nadaljevanju ZKJ), 
ker niso upoštevali njihovih predlogov. Nato istega leta odstopi še Komunistična partija 
Hrvaške, kar privede do tega, da Zveza komunistov Jugoslavije konča svoje delovanje in 
razpade. Spori in trenja se stopnjujejo zaradi slovenske pomoči in podpore kosovskim 
Albancem na zborovanju še iz leta 1989, kar pa Jugoslavija ne more pozabiti (Čolak, 2015, 
str. 21 - 23). 
Slovenija nato v marcu leta 1990 prične delovati samostojno na gospodarskem področju. 
Julija 1990 slovenska skupščina prične pripravljati potrebno zakonodajo za osamosvojitev.  
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2.2 PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE IN PLEBISCIT 
2.2.1 PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE V SLOVENIJI 
27. decembra 1989. leta je slovenska skupščina sprejela zakonodajo, v kateri je bilo 
določeno, da se omogočijo prve volitve po drugi svetovni vojni na območju Republike 
Slovenije. Volitve so bile razpisane za 8. april 1990 in so nam prinesle oziroma je bila 
izvoljena prva nova vlada nasploh na območju Slovenije. Najmočnejša je bila opozicijska 
koalicija DEMOS, s polnim imenom Demokratična opozicija Slovenije. V DEMOS so spadale 
naslednje politične stranke Slovenska demokratska zveza (SDZ), Socialdemokratska zveza 
Slovenije (SDZS), Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska kmečka zveza, Slovenska 
obrtniška stranka in Zeleni Slovenije (Balažič, 2010, str. 7 – 8). 
Najpomembnejša skupna točka teh strank, da so se povezale v to koalicijo DEMOS, je bila 
sprememba političnega sistema. Ustanovitelji DEMOSA so bili Lojze Peterle, Leo Šešerko, 
Katja Boh, Ivan Oman, Hubert Požarnik, Jože Pučnik, Dimitrij Rupel, Dušan Plut, Marjan 
Podobnik, Andrej Magajna in Rajko Pirnat (Balažič, 2010, str. 7 – 8). 
DEMOS se je goreče zavzemal in tudi propagiral program za osamosvojitev tri tedne pred 
prvimi volitvami. Poleg zavzemanja za plebiscit pa je DEMOS imel še druge politične 
naloge, ki so bile zanje takrat najpomembnejše. Te naloge so bile poštene, svobodne in 
parlamentarne volitve, plebiscit in referendum, ki omogoči temelje za postavitev pravne 
narave za svojo državo, v obliki nove ustave (Balažič, 2010, str. 7 – 8). 
Na teh prvih večstrankarskih volitvah 8. aprila 1990 so prepričljivo zmagale stranke, ki so 
bile združene v koalicijo DEMOS. Zmagale so pred strankami, ki so se formirale iz prejšnjih 
političnih strank v nekdanji SFRJ. Poleg opozicijske koalicije DEMOS so politični parket po 
razglasitvi rezultatov napolnile še: Stranka demokratične prenove Slovenije (prej Zveza 
komunistov Slovenije), Liberalno – demokratska stranka (prej Zveza socialistične mladine 
Slovenije), Socialistična stranka Slovenije (prej Socialistična zveza delovnega ljudstva). 
Najmočnejša stranka znotraj DEMOSA, ki je prejela na volitvah tudi največ odstotkov 
glasov, je bila stranka Slovenski krščanski demokrati, njen  predsednik pa je bil nihče drug 
kot Lojze Peterle, ki je zaradi prevlade glasov (skupaj 13%) prevzel vodenje koalicijske 
DEMOS-ove vlade. DEMOS-ova vlada je bila torej gonilna sila pri osamosvojitvi in izvedbi 
plebiscita ter v realizaciji samostojnosti in neodvisnosti Slovenije (Balažič, 2010, str. 10). 
Demos pa se z gospodarsko politiko in s tem povezanimi vprašanji ni ukvarjal, razen samo 
izjemoma pri sprotnih problemih, ki so bili povezani s stečaji podjetij in posledično zaradi 
stečajev, povečano brezposelnostjo. Tudi glede dolgoročnih usmeritev in planov Slovenije v 
branži gospodarske usmeritve in načina dela v gospodarstvu, je bilo čutiti drugačne 
poglede. Ko so se pričeli ukvarjati z vprašanjem, kako obnoviti in spremeniti gospodarski 
sistem, so se pojavila razhajanja znotraj koalicije. Iz socialističnega samoupravnega 
sistema so želeli gospodarstvo privesti do privatizacije, uvesti zasebno lastnino. Eden od 
poglavitnih dejavnikov, da je prišlo do razpada DEMOS-a oziroma posledično do izreka 
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nezaupnice prvi vladi, je bilo gospodarstvo oziroma različni predlogi in pogledi. Jože 
Mencinger, takrat odgovoren za gospodarstvo in prvi podpredsednik vlade, je bil 
»odgovoren« za transformacijo gospodarstva iz socialističnega v kapitalističnega, kar je 
izvedel dokaj socialno in predvsem gospodarno. Prepričan je bil, da privatizacija ni 
namenjena sama sebi in da tudi ni samo neko politično dejanje, ampak se mora 
gospodarstvo krepiti in postati močno, zdravo. Privatizacija podjetij oziroma ureditev 
gospodarske politike pod vodstvom Jožeta Mencingerja je eden izmed ključnih razlogov, da 
je DEMOS-ova vlada, pod vodstvom predsednika Lojzeta Peterleta v letu 1992 padla. 
Trenja in razhajanja mnenj so bila prevelika. Po padcu DEMOS-ove vlade je dobil za čas 
osmih mesecev mandat predsednik Liberalno - demokratske Stranke Slovenije, predsednik 
stranke Janez Drnovšek. Novo koalicijo je sestavil iz Liberalno – demokratske stranke 
Slovenije, Socialistične stranke, prenovljenih komunistov in tiste polovice strank, ki so 
delovale pred tem v koaliciji DEMOS-a. Ta vlada je uspela urediti gospodarstvo in sprejeti 
zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Za plebiscit se je najbolj zavzemal DEMOS. Že 
v svojem predvolilnem političnem programu, z naslovom Deklaracija o samoodločbi, je videl 
rešitev najprej v plebiscitu, kasneje pa s pisanjem ustave Republike Slovenije. Zadolženi za 
pisanje ustave so bili: Franci Grad, Tine Hribar, Peter Jambrek, Tone Jerovšek, Matevž 
Krivic in Anton Perenič, strokovni tajnik pa je bil Miro Cerar (Balažič, 2010, str. 10). 
2.2.2 PLEBISCIT 
Plebiscit 23. decembra leta 1990 pa je bil najpogumnejše, najdrznejše in najbolj hrabro 
dejanje, ki ga je vrh slovenske politike, skupaj z državljankami in državljani podjarmljene 
Slovenije izpeljal (Jambrek, 2014, str. 200).  
6. decembra leta 1990 je potekala seja takratnih treh skupščin – družbenopolitični zbor, 
zbor občin in zbor združenega dela, na katerem so poleg Zakona o plebiscitu, v katerem je 
bilo določeno, da mora republiška skupščina od dneva razglasitve, v šestih mesecih sprejeti 
ustavne ter druge akte in ukrepe, ki so potrebni za osamosvojitev, sprejeli tudi Razglas 
Republike Slovenije. Ta amandma je določil, da oblastne funkcije, ki so bile z zvezno ustavo 
prenesene na federacijo, prevzame Republika Slovenija. Pomenilo je, da vse oblastne 
funkcije prične opravljati republika sama.  Sprejeti sta bili tudi Deklaracija o spoštovanju 
temeljnih konvencij Sveta Evrope, s čimer je Slovenija želela še dodatno podkrepiti željo po 
samostojnosti in neodvisnosti, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in seveda željo po 
članstvu v Svetu Evrope, in Izjava o dobrih namenih. Glavno vodilo Izjave o dobrih 
namenih je bilo ugotoviti voljo ljudstva glede samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, glede na določbe mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 
Takratna skupščina Republike Slovenije je s to Izjavo izrazila dobre namene vsem 
državljanom Republike Slovenije. S plebiscitno izraženo voljo je dokončno in resnično 
postala suverena, pravna, socialna in demokratična država. Temeljila naj bi bil na delu in 
podjetništvu, socialni pravičnosti in generalni varnosti za vse državljane, ekološki 
odgovornosti, najboljših slovenskih in evropskih tradicijah ter na temeljnih pravicah in 
svoboščinah. Vsem narodnostim in narodom je bila zagotovljena pravica do vsestranskega 
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jezikovnega in kulturnega razvoja, vsem prebivalcem s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji pa pridobitev slovenskega državljanstva. Mlada država Slovenija naj bi izvrševala 
oblast na celotnem ozemlju, spoštovala naj bi načela mednarodnega prava in si prizadevala 
za članstva v mednarodnih organizacijah. Na plebiscit naj bi bili povabljeni tudi mednarodni 
opazovalci. ZDA, Evropska skupnost in druge pomembne države so imele negativen odnos 
do osamosvajanja Slovenije in se plebiscita niso udeležile. Določeno je bilo, da ob potrditvi 
samostojnosti na plebiscitu Skupščina to odločitev slovesno razglasi na skupni seji vseh 
treh zborov in obenem potrdi program dela, ki govori o uresničevanju te odločitve. 
Februarja je bil sprejet tudi amandma XCIX, s katerim so bile na ustavni ravni, vsaj 
načelno, pretrgane vse vezi z jugoslovansko federacijo (Jambrek, 2014, str. 200). 
Poleg Zakona o plebiscitu je istega dne bil sprejet tudi Razglas državljanom Republike 
Slovenije, kjer je bila navedena vzpodbuda, da naj se udeležijo volitev in kaj jim ta 
udeležba prinaša. Plebiscitno vprašanje pa se je glasilo: » Ali naj Republika Slovenija 
postane samostojna in neodvisna država?« (Jambrek, 2014, str. 201). 
Rezultat plebiscita je bil več kot odličen. 88,5% volivcev se na tem plebiscitu odloči za 
samostojno in neodvisno pot države Slovenije. Za plebiscit pa se je takrat najbolj zavzemal 
DEMOS. Že v svojem političnem programu, z naslovom Deklaracija o samoodločbi, je videl 
rešitev najprej v plebiscitu, kasneje pa v pisanju Ustave (Jambrek, 2014, str. 202). 
Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije je bila tedaj nemudoma sprejeta, vsebovala 
in določala je enoletni rok za sprejem ustave in potrebne ugotovitvene postopke o zakonih, 
kateri niso bili več možni za uporabo in niso bili več veljavni na ozemlju Republike 
Slovenije. 7. marca leta 1990 je Republika Slovenija dobila obstoječe ime, brez priponke 
socialistična v samem imenu, 8. aprila istega leta pa so bile razpisane in izpeljane prve 
volitve z več strankami (Jambrek, 2014, str. 202). 
Slovenija je nadaljevala s postopkom sprejemanja zakonodaje o osamosvojitvi. Zakoni, 
katere je sprejela, so dajali državi ekskluzivne pristojnosti pri določitvi služenja vojaškega 
roka v vrstah Teritorialne obrambe in poveljevanja v TO. Slovenija je vedno bolj težila k 
osamosvojitvi in svobodi (Jambrek, 2014, str. 202). 
2.2.3 NADALJNJE DOGAJANJE 
25. junija 1991 slovenski parlament sprejme Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in 
Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti ter še par zakonov v povezavi z 
neodvisnostjo, naslednji dan pa se je odvijala svečana razglasitev državne neodvisnosti in 
samostojnosti (Prebilič & Guštin, 2006, str. 7 - 76). 
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je temeljni 
dokument slovenske samostojnosti, katerega je slovenski parlament sprejel. S to temeljno 
ustavno listino je Slovenija proglasila neodvisnost in na teritoriju Slovenije od SFRJ prevzela 
pristojnosti nad našim ozemljem, določila in potrdila obstoječe meje v bivši Socialistični 
Republiki Sloveniji kot državne meje nove države, priznala in zagotovila varstvo človekovih 
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pravic in temeljnih svoboščin vsem državljanom, posebno varstvo pa določila pripadnikom 
manjšin, kot je določeno v meddržavnih pogodbah. Deklaracija o neodvisnosti je 
dokument, ki sinhrono s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 
in skupaj z več zakoni, z določili katerih je Slovenija lahko prevzela prejšnje pristojnosti 
Jugoslavije na slovenskem ozemlju, predstavljajo temelj slovenske države (Prebilič & 
Guštin, 2006, str. 7 - 76). 
S slovensko samostojnostjo in neodvisnostjo se predvsem jugoslovanska vlada ni želela 
strinjati in je sprejeti, 26. junija leta 1990 je skušala prisiliti Slovenijo in preprečiti 
osamosvojitev z vdorom Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na območje Republike 
Slovenije in zasesti ter zapreti Slovenijo na mejah z Avstrijo, da bi ponovno s silo in prisilo 
preprečili izstop države Slovenije iz Jugoslavije. Razvila se je desetdnevna vojna v 
novonastali državi Sloveniji. Jugoslavija oziroma njen politični vrh se nikakor ni želel 
sprijazniti z našo odcepitvijo in je mlado Slovenijo želela na vsak način obdržati v federaciji 
(Prebilič & Guštin, 2006, str. 7 - 76). 
2.2.4 DESETDNEVNA VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 
Desetdnevna vojna za osamosvojitev Republike Slovenije se je pričela 27. junija leta 1991. 
Je največja in najpomembnejša prelomnica v celotni zgodovini slovenskega naroda. 
Naslednji dan po razglasitvi samostojnosti oziroma po svečani slovesnosti, so nebo nad 
našo novo državo pričeli poplavljati helikopterji Jugoslovanske ljudske armade, 
transportirali so zvezne miličnike in zvezne carinike, da bi zavzeli zunanje meje. Njihov 
glavni cilj je bil zapreti in nadzorovati meje s sosednjo Avstrijo in tako Slovenijo prisiliti, da 
se vda in ne izstopi iz federacije (Prebilič & Guštin, 2006, str. 7 - 76). 
Koroška, katera je v tej desetdnevni vojni za samostojno Slovenijo preživela najhujše 
trenutke, je bila poleg Štajerske najprivlačnejša tarča ravno zaradi svoje lege, saj je tista 
pokrajina, ki je bila načrtovalcem junijskega interveniranja Jugoslovanske ljudske armade 
najpomembnejša predvsem zaradi neposrednega dostopa na mednarodna mejna prehoda s 
sosednjo Celovško kotlino, Vič in Holmec (Prebilič & Guštin, 2006, str. 7 - 76).  
Seveda pa brez zavzetosti naše vlade v takratnem času in njihovih intenzivnih pogajanj 
tako hitrega uspeha ne bi bilo (Prebilič & Guštin, 2006, str. 7 - 76). 
2.2.4.1 Brionska deklaracija 
Brioni in Brionska deklaracija je bila tretja misija Evropske skupnosti. Evropska »trojka«, 
predstavniki Evropske skupnosti so bili zunanji ministri Nizozemske, Hans van den Broek, 
Luksemburga, Jacques Poos in Portugalske, Joao de deus  Pinheiro. Slovensko delegacijo 
so sestavljali France Bučar, Milan Kučan, Janez Drnovšek, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel 
(Das Abkommen von Brioni - die EG hält an Jugoslawien fest, 4. 7. 2013). 
Evropska »trojka« je pripravila osnutek sporazuma, katerega je predstavila na Brionih, 7. 
julija 1991. Van den Broek je ustavni akt, katerega je Slovenija sprejela, označil za 
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enostransko dejanje in izrazil zahtevo, da bi se na mejah vzpostavil ponovno stari režim, 
postavile stare oznake in simboli, sprostile vojašnice in ponovno spoštoval dogovor o  
carinah. Vojska bi se morala vrniti na zeleno mejo, pogoj so bili tudi opazovalci, katere bi 
ES poslala in  obnovili bi delo predsedstva v polni sestavi, vključno z Janezom Drnovškom, 
ki je bil član predsedstva SFRJ. ES ni želela dovoliti razpada Jugoslavije. Ostro je 
nasprotovala osamosvojitvi Slovenije in posledično so nasprotovale tudi ostale države 
Evrope in tudi ZDA  (Das Abkommen von Brioni - die EG hält an Jugoslawien fest, 4. 7. 
2013).  
Skupna deklaracija, s katero se je potem strinjala tudi slovenska delegacija, je upoštevala 
načela, da samo jugoslovanski narod sam lahko odloča o svoji prihodnosti, da je v 
Jugoslaviji nastala nova situacija, ki zahteva natančnejši nadzor in pogajanja med različnimi 
stranmi  (Das Abkommen von Brioni - die EG hält an Jugoslawien fest, 4. 7. 2013). 
9. julija je zasedal tudi Evropski parlament, sprejel Resolucijo o Jugoslaviji, obsodil uporabo 
sile v Sloveniji in vmešavanje vojske v civilne zadeve, podprl dotedanje ukrepe ES in menil, 
da je potrebno ustaviti dostavo orožja vsem stranem v Jugoslaviji (Das Abkommen von 
Brioni - die EG hält an Jugoslawien fest, 4. 7. 2013). 
Dolgotrajni proces osamosvajanja se je končal z vstopom Slovenije v OZN (Organizacija 
združenih narodov). Članstvo v tej najpomembnejši svetovni multilateralni organizaciji je 
Slovenijo dokončno usidralo v politični zemljevid sveta. 22. maja 1992 je Republika 
Slovenija postala 176. članica Organizacije in se zavezala, da bo izpolnjevala vse določbe iz 
ustanovne listine OZN. 22. maj je v Sloveniji razglašen za dan slovenske diplomacije (Das 
Abkommen von Brioni - die EG hält an Jugoslawien fest , 4.7.2013). 
2.3 SLOVENIJA IN SPREJETJE V EVROPSKO UNIJO 
Vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 zaznamuje našo državo v njenem 
prehodnem obdobju, od Jugoslavije do vstopa v EU in hkrati predstavlja vrhunec teh 
prizadevanj predvsem na političnem področju. V teh 13 letih od osamosvojitve je Slovenija 
doživela korenite in daljnosežne spremembe. To niso bile drastične spremembe le za 
sedanjost, pač pa najbolj za prihodnost (Österreich und der Slowenien-Krieg, 31. 7. 2016). 
Pomembni dejavnik, zakaj je Slovenija zapustila članstvo z Jugoslavijo, je pristop k 
drugemu članstvu, EU. Slovenija je najprej predstavila politična kulturo in pokrajino, saj so 
tradicionalni politični vzorci še vedno ključnega pomena za razumevanje sedanjosti 
(Österreich und der Slowenien-Krieg, 31. 7. 2016). 
V drugi polovici osemdesetih in začetku devetdesetih, se je pojavil večstrankarski sistem, 
predvsem zaradi pluralizma in demokratizacije političnega življenja v Sloveniji. Najprej je 
bilo ogromno strank, ki so sodelovale na volitvah (največ 124), z utrjevanjem demokracije 
pa se je število strank zniževalo in se bo verjetno še nižalo, razen nekaterih, ki so 
najmočnejše (Slowenien in der Europäischen Union, 6. 11. 2006). 
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2.3.1 SLOVENIJA IN NJENA POT V EVROPSKO UNIJO 
Po drugi svetovni vojni je Slovenija v Jugoslaviji igrala podrejeno vlogo na mednarodnem 
političnem parketu. Po osamosvojitvi pa se je morala Slovenija zelo hitro naučiti delovati v 
mednarodnem političnem prostoru. Ena prvih lekcij je bil boj za mednarodno priznanje, saj 
niti ZDA niti države Evropske skupnosti niso podpirale razpada Jugoslavije ter ravno tako 
niso priznavale samostojnost Slovenije. Ko je Slovenija podpisala tako imenovani Brionski 
sporazum in se je desetdnevna vojna končala, se je priznanje Slovenije odvilo sorazmerno 
hitro. Prva država, ki je Slovenijo uradno priznala, je bila Hrvaška. Članstvo Slovenije V EU 
je bila želja, ki je bila ves čas podprta s strani vseh političnih taborov (Österreich und der 
Slowenien-Krieg, 31. 7. 2016). 
Evropeizacija je postala neke vrste nadomestek za stare ideologije, članstvo v EU pa že 
pred formalno neodvisnostjo strateški cilj slovenske zunanje politike. Vzporedno s 
pristopnimi procesi, se je zgodilo še vrsto drugih dogodkov. Zaradi novo nastale države, so 
skoraj vse vladne sisteme obnovili, vključno z vojsko, birokracijo in diplomatskim aparatom. 
Poslansko gospodarstvo je bilo zamenjano s privatizacijo in ponovno privatizacijo 
nekdanjega splošnega premoženja s strani kapitalizma. Približevanje vstopu EU in prevzem 
pravnega reda, je bila priložnosti za položitev normativnih temeljev moderne države 
(Slowenien in der Europäischen Union, 6. 11. 2006). 
Ob koncu pogajanj z EU in zvezo Nato je bil marca 2003 referendum, kjer je bil vstop 
Slovenije v EU nesporen, vstop v zvezo NATO pa je skoraj polovica prebivalstva zavrnila, a 
je bilo vseeno dovolj glasov za, da je Slovenija postala tudi članica zveze NATO. Z vstopom 
v EU in zvezo NATO, je Slovenija dosegla svoje najpomembnejše zunaj politične cilje 
(Slowenien in der Europäischen Union, 6. 11. 2006).  
Nedvomno je Slovenija z vstopom v EU dosegla ne le obnovo političnega dogajanja, ampak 
tudi obnovo na vseh področjih življenja, ki so ga toplo in s pričakovanji podprli vsi 
prebivalci Slovenije. Sodelovati je potrebno ne le na nacionalni ravni, pač pa tudi na 
nacionalni ravni v demokratičnih procesih. Ta proces učenja traja še danes, saj se je 
potrebno odločati o pomembnih odločitvah, ki spadajo k članstvu v EU. Sodelovanje 
Slovenije v »trajnem predsedstvu« z Nemčijo in Portugalsko je bil prvi pravi test, v katerem 
so imele politične elite možnost, da se izkažejo (Österreich und der Slowenien-Krieg, 31. 7. 
2016).  
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3  SVET EVROPE 
Svet Evrope je največja mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 5. maja leta 1949, 
zaradi doseganja urejanja človekovih pravic, kar je bilo po 2. svetovni vojni še nemogoče 
razmišljati. Svet Evrope je ustanovilo 10 držav (Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Velika Britanija). Danes je v Svetu Evrope 
47 držav. Republika Slovenija je zaprosila za polnopravno članstvo 29. januarja leta 1992. 
V Svet Evrope pa je bila sprejeta naslednje leto, 14. maja 1993 (Council of Europe, 2016). 
Cilji, s katerimi se Svet Evrope ukvarja, so varovanje človekovih pravic, pluralistično 
demokracijo in pravno državo, ozaveščanje ljudi in spodbujanje razvoja evropske kulture 
prepoznavnosti in raznolikosti, iskanje rešitev za probleme, s katerimi se srečuje vsa 
evropska družba, pomoč pri uveljavitvi trdne demokracije v Evropi s podporo političnim, 
zakonodajnim in ustavnim reformam (Council of Europe, 2016). 
Statut Sveta Evrope temelji na človekovih pravicah. Članica Sveta Evrope lahko postane 
vsaka evropska država, ki sprejme načelo vladavine prava in jamči človekove pravice in 
temeljne svoboščine vsakemu posamezniku, kateri je pod njeno oblastjo. Sedež Sveta 
Evrope se nahaja v Strasbourgu v Franciji. Ima široko zastavljene dejavnosti, saj rešuje vsa 
pomembna vprašanja evropske družbe, razen vprašanj povezanih z obrambo. Svet Evrope 
ima program dela, v katerega so vključene človekove pravice, mediji, pravna sodelovanja, 
socialna usklajenost, zdravstvo, izobraževanje, kultura, dediščina, šport, mladina, lokalna 
demokracija in čezmejno sodelovanje ter okolje in prostorsko načrtovanje. Po padcu 
komunističnega režima, je Svet Evrope dobil čisto nov politični zagon z najvišje ravni na 
treh srečanjih voditeljev držav in vlad do sedaj. Leta 1993 so na Dunaju politični voditelji 
32 držav članic opredelili načrt dejavnosti za širitev organizacije. V Strasbourgu so leta 
1997 voditelji 40 držav sprejeli nov akcijski načrt, ki je temeljil na temah demokracije in 
človekovih pravic, socialne usklajenosti, varnosti državljanov in izobraževanja za 
demokracijo in kulturno raznolikost. Maja 2005 je bilo v Varšavi na Poljskem tretje 
srečanje, kjer so opredelili prihodnje cilje in prednostne naloge Sveta Evrope v novem 
političnem mandatu in ponovno potrdili temeljne vrednote in standarde. (Council of 
Europe, 2016) 
Delo Sveta Evrope je usmerjeno v evropske konvencije in sporazume, na podlagi teh pa 
nato države članice usklajujejo in spreminjajo domačo zakonodajo. Nekatere konvencije in 
sporazumi so na voljo za sprejem tudi državam, ki niso države članice Sveta Evrope. Ena 
najpomembnejših konvencij je Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, katera bo v nadaljevanju podrobneje predstavljana (Council of Europe, 2016). 
3.1 SESTAVA SVETA EVROPE 
Svet Evrope sestavljajo odbor ministrov, Parlamentarna skupščina, Kongres lokalnih in 
regionalnih skupnosti Sveta Evrope ter generalni sekretar.   
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3.1.1 ODBOR MINISTROV 
Odbor ministrov je telo, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh 47 držav članic in njihovi 
stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je vladno telo, v katerem se sprejemajo 
odločitve Sveta Evrope. Enakopravno je mogoče razpravljati o stališčih posameznih držav, s 
katerimi se sooča Evropa. Obstaja tudi forum, na katerem se oblikujejo odgovori na 
vprašanja o določenih izzivih. Skupaj s Parlamentarno skupščino je Odbor ministrov varuh 
temeljnih vrednot Sveta Evrope in nadzoruje, da države članice ravnajo v skladu z 
odgovornostmi, ki jih prevzamejo (Council of Europe, 2016). 
Odbor ministrov odloča o dejavnostih Sveta Evrope, določa ukrepe, katere je potrebno 
izvesti po priporočilih Parlamentarne skupščine in Kongresa lokalnih in regionalnih 
skupnosti Sveta Evrope in konferenc področnih ministrov, sprejema program dejavnosti in 
odločitve o proračunu (Council of Europe, 2016). 
Zbor ministrov razpravlja o vseh vprašanjih skupnega političnega interesa, političnih vidikih 
evropskega združevanja, razvijanja sodelovanja, varovanja demokratičnih ustanov ter 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Council of Europe, 2016). 
Zunanji ministri držav članic se sestanejo vsako leto, da pregledajo politična vprašanja in 
stvari evropskega poslovanja ter dejavnosti Sveta Evrope podajo potrebno politično 
spodbudo. Veleposlaniki, ki so stalni predstavniki, pa se sestanejo enkrat tedensko, 
srečujejo se prav tako poročevalci in delovne skupine, da pred sprejemom odločitev 
podrobno preučijo posamezna vprašanja. Vsak minister predseduje odboru šest mesecev, 
predaje predsedovanja pa so maja in novembra. Odbor ministrov deluje zelo prožno. Če 
projektov ne podpirajo vse države članice, se lahko Odbor ministrov odloči za izvajanje po 
delnih sporazumih in tako lahko nekatere države članice uresničijo skupne dejavnosti. Po 
drugi strani pa razširjeni sporazumi omogočajo nekaterim ali kar vsem državam članicam 
sodelovanje z državami nečlanicami, pri tem pa jim ponudijo ugodnosti stalne 
organiziranosti Sveta Evrope. Odločitve Odbora ministrov so vladam poslane v obliki 
priporočil ali pa so vsebovane v evropskih konvencijah in sporazumih, ki pravno zavezujejo 
vse države, ki jih ratificirajo. Večina odločitev Odbora ministrov mora biti izglasovana z 
dvotretjinsko večino oddanih glasov, navadna večina pa je zadostna za postopkovna 
vprašanja (Council of Europe, 2016). 
Konvencije in priporočila sestavljajo vladni izvedenci, ki so za svoje delo odgovorni Odboru 
ministrov. Na tak način so politični interesi usklajeni s strankarskimi in sektorskimi 
preudarki. Svet Evrope ima programe za sodelovanje in pomoč novim državam članicam, 
da bi le-te lahko izkoristile pridobljene izkušnje Sveta Evrope. Program ukrepov za krepitev 
zaupanja je bil pripravljen za podporo civilne družbe za dobro medsebojno sodelovanje in 
sporazumevanje. Namen programa je utrditi, okrepiti in pospešiti demokratično preobrazbo 
v teh državah tako, da se lahko postopno in usklajeno vključijo v procese in organizirane 
oblike evropskega sodelovanja (Council of Europe, 2016). 
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Vse države, ki se priključujejo Svetu Evrope, se obvežejo sprejeti načela pravne države in 
pravico svojih državljanov, da uživajo osnovne človekove pravice in temeljne svoboščine, 
da pošteno in učinkovito sodelujejo pri doseganju večje enotnosti in pospešitve 
gospodarskega in družbenega napredka. Vsaka članica mora prevzete obveznosti 
spoštovati, Odbor ministrov pa mora zagotoviti, da jih uresničijo (Council of Europe, 2016). 
Zaradi hujše kršitve obveznosti, ki jih ima članica po statutu, lahko Odbor ministrov državi 
članici začasno odreče pravico zastopanosti, predlaga izstop ali pa sklene, da začasno 
preneha članstvo v Svetu Evrope. Odbor ministrov seveda zagotavlja tudi izvajanje 
Konvencij in sporazumov, ki jih morajo države članice izvajati. To je še posebej zelo 
pomembno za besedila, ki so vezana na človekove pravice, med katerimi je v 
najpomembnejših (Evropska Konvencija o človekovih pravicah, Sprejemna evropska 
socialna listina,…) predviden lasten mehanizem za nadzor. Naloge Odbora ministrov v zvezi 
z Evropsko Konvencijo o človekovih pravicah dokazujejo, kako zelo pomembna je ta 
Konvencija, ki je glavni temelj varstva človekovih pravic v Evropi. Z nadzorom nad 
izvajanjem odločb Sodišča za človekove pravice, opravlja Odbor ministrov izredno 
pomembno vlogo pri opravljanju verodostojnosti sistema, ki je edini te vrste na svetu 
(Council of Europe, 2016). 
3.1.2 PARLAMENTARNA SKUPŠČINA 
Po Statutu Sveta Evrope je Parlamentarna skupščina drugi glavni organ, ki zastopa glavne 
politične težnje njenih držav članic. Skupščina je dejansko gonilna sila pri širjenju 
evropskega sodelovanja na vse demokratične države v Evropi. Z delegacijami iz 47 
državnih parlamentov, je najobsežnejša evropska skupščina nastala kot prva evropska 
skupščina v vsej zgodovini naše celine. Skupščina lahko čisto samostojno izbira program 
svojega dela: obravnava aktualne teme in vprašanja, ki lahko postanejo pomembna, 
vključno z vprašanji sodobne družbe in vidiki mednarodne politike. Njene razprave so zelo 
pomembne za usmerjanje dejavnosti Odbora ministrov in mednarodnih sektorjev Sveta 
Evrope, vplivajo pa tudi na vlade posameznih držav, kadar jih člani Skupščine prenesejo v 
svoje matične parlamente. Zgodovinski dogodki v srednji in vzhodni Evropi so bili za 
Skupščino enkraten in velik izziv ter možnost, da te države pomaga pripeljati v skupnost 
evropskih demokracij in spodbudi pristno medparlamentarno sodelovanje med vsemi 
evropskimi narodi. Skupščina pripomore h graditvi večje Evrope brez ločnic in meja. Status 
posebnega gosta je Parlamentarna skupščina uvedla z namenom, da je parlamentarnim 
delegacijam, ki niso bile polnopravne članice Sveta Evrope, omogočila navzočnost na 
plenarnih zasedanjih skupščine in sestankih odborov. Tako vzpostavljanje stikov in 
izmenjavanje izkušenj je v teh državah spodbujalo proces demokratizacije in jim lajšalo 
pristop k Svetu Evrope (Council of Europe, 2016). 
Parlamentarna skupščina ima pet političnih skupin (Council of Europe, 2016): 
 Socialna skupina (SOC); 
 Skupina evropske ljudske stranke (EPP); 
 Liberalna in demokratska zveza Evrope (ALDE); 
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 Evropska demokratična skupina (EDG) in 
 Skupina združene evropske levice (VEL). 
 
Člani skupščine pa se lahko odločijo, da ne vstopijo v nobeno izmed naštetih političnih 
skupin. V skupščini je 315 članov in njihovih namestnikov. Izvolili ali imenovali so jih 
parlamenti posameznih držav članic. Delegacije držav so sestavljene tako, da je v 
Parlamentarni skupščini SE zagotovljena poštena zastopanost političnih strank ali skupin iz 
parlamentov posameznih držav (Council of Europe, 2016). 
Štirikrat na leto Parlamentarna skupščina zaseda na enotedenskem plenarnem javnem 
zasedanju v dvorani Evropske palače v Strasbourgu. Skupščina izmed svojih članov izvoli 
predsednika, praviloma na tri zaporedne enoletne mandate. Predsedniki, podpredsedniki, 
katerih je devetnajst, in predsedniki vseh petih političnih skupin sestavljajo urad skupščine. 
Skupščina izvoli tudi Generalnega sekretarja in njegovega namestnika Sveta Evrope, 
Generalnega sekretarja Parlamentarne skupščine, sodnike Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Komisijo Sveta Evrope za človekove pravice (Council of Europe, 2016). 
Strokovni odbori pripravljajo delo skupščin in sicer (Council of Europe, 2016):  
 Politične zadeve; 
 Pravne zadeve in človekove pravice; 
 Socialne zadeve; 
 Zdravstvo in družina, kultura; 
 Znanost in izobraževanje za okolje in kmetijstvo; 
 Gospodarske zadeve in razvoj; 
 Preseljevanje beguncev in demografska vprašanja; 
 Enake možnosti moških in žensk; 
 Spoštovanje obveznosti in privzetih obvez držav članic. 
 
Na dnevnem redu vsakega zasedanja so razprave o dogajanjih v Evropi in po svetu. 
Skupščina pa se še posebej usmerja v zadeve, pri katerih je potrebno ukrepati na evropski 
ravni. Skupščina je tako tudi forum za razprave drugih mednarodnih organizacij. Nevladne 
organizacije sodelujejo v nekaterih odborih kot opazovalke. Od leta 1989 se skupščina tudi 
dejansko vključuje v urejanje kriznih razmer po vsej Evropi. Politične razprave pogosto 
temeljijo na ugotovitvah obiskov na kraju samem in stalnih pogovorih s prizadetimi 
državami. Tako skupščina utrjuje politično vloge SE. Besedila, katera Skupščina sprejme, 
vsebujejo pomembne smernice za delo Odbora ministrov in za vlade, parlamente, politične 
stranke in druge pomembne družbene dejavnosti držav članic. Skupščina je tudi pobudnik 
številnih meddržavnih pogodb, znanih kot evropske konvencije in drugih pravnih aktov, ki 
so podlaga za evropski sistem zakonodaje. Najbolj znana med temi konvencijami je 
Evropska konvencija o človekovih pravicah. Pred sprejetjem osnutka konvencije se Odbor 
ministrov vedno posvetuje s Parlamentarno skupščino. Skupščina organizira tudi redne 
konference, simpozije in javne parlamentarne razprave z izvedenci o pomembnejših 
aktualnih temah (nasilje, nestrpnost, okolje, priseljevanje, mamila, bioetika in mediji). Tako 
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se vzpostavlja dialog med parlamentarci in strokovnjaki. Skupščina ima zunanje odnose s 
parlamenti držav članic in nečlanic, mednarodnimi parlamentarnimi skupščinami in 
mednarodnimi organizacijami, ki se urejajo s sklepi Urada Skupščine. V odločbah o članstvu 
so odnosi s parlamentarnimi strankami določeni prav tako v statutu posebnega gosta in 
statusu opazovalca (Council of Europe, 2016). 
Parlamentarna skupščina je zelo dobro prilagodljiva. Zlahka se je prilagodila velikim 
spremembam v zadnjih letih, ker so njeni člani hkrati tudi člani parlamentov v svojih 
državah, kar jim omogoča tesno povezanost skupščine s politiko posameznih držav (Council 
of Europe, 2016). 
3.1.3 GENERALNI SEKRETAR SVETA EVROPE 
Generalni sekretar Sveta Evrope je izvoljen za petletni mandat. Sedaj je generalni sekretar 
Sveta Evrope Norvežan Thorbjørn Jagland, ki je bil junija 2014 ponovno izvoljen za petletni 
mandat. Generalnega sekretarja Sveta Evrope izvoli Parlamentarna skupščina, potrdi pa ga 
Odbor ministrov. Odgovoren je za strateško načrtovanje in vodenje delovnega programa 
Sveta Evrope in proračuna, nazadnje pa tudi tekoče upravljanje organizacije. Opredeljene 
ima prednostne naloge, v skladu s katerimi pripravi vsako leto delovni program, ki ga potrdi 
Odbor ministrov. Odgovoren je za izvajanje tega programa, pri čemer mu pomaga 
sekretariat. Medvladni programi sodelovanja se usklajujejo predvsem v sekretariatih, ki so 
odgovorni za glavna področja dejavnosti Sveta Evrope (Council of Europe, 2016). 
Prednostne naloge in strategije za graditev nove in združene Evrope, je opredelil v 
prednostnih nalogah in strategijah, ki temeljijo na demokraciji, človekovih pravicah in 
vladavini prava. Tako  bo sposobna odgovoriti na izzive pri graditvi mirne in trdne Evrope 
(Council of Europe, 2016). 
3.2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
Temeljni cilj Sveta Evrope je nenehno iskanje boljših poti in načinov za varstvo človekovih 
pravic (Paučnik, 1997, str. 339). 
Uresničili naj bi ga na štirih področjih (Paučnik, 1997, str. 339): 
 Učinkovito nadziranje in varstvo temeljnih pravic in svoboščin; 
 Prepoznavanje novih nevarnosti, ki ogrožajo človekove pravice in dostojanstvo 
človeka; 
 Razvijanje javne ozaveščenosti o pomenu človekovih pravic; 
 Pospeševanje vzgoje in strokovnega usposabljanja o človekovih pravicah.  
3.2.1 EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 
SVOBOŠČIN 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah je  mednarodna 
pogodba, ki je najpomembnejši dosežek Sveta Evrope. Podpisana je bila 4. novembra leta 
1950 v Rimu, v veljavo pa je stopila 3. septembra leta 1953. Republika Slovenija je 
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Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ratificirala v 
Strasbourgu 11. maja leta 1994. Evropska konvencija določa seznam pravic in svoboščin, ki 
jih mora vsaka država jamčiti vsakomur pod njeno oblastjo. Konvencija je vzpostavila 
mehanizem za njeno uresničevanje, ki omogoča, da lahko države in posamezniki, ne glede 
na državljanstvo, domnevne kršitve države pogodbenice glede pravic, ki so zajamčene s 
Konvencijo, predložijo sodnim ustanovam v Strasbourgu. Te so ravno tako bile 
ustanovljene s to Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (Paučnik, 1997, str. 339). 
Konvencija določa pravico do življenja, do varstva pred mučenjem in nečloveškim 
ravnanjem, do svobode in varnosti, do poštenega sojenja, spoštovanja zasebnega in 
družinskega življenja ter dopisovanja, do svobode izražanja, skupaj s svobodo tiska, 
mišljenja, vesti in vere ter mirnega zbiranja in združevanja. Protokoli, ki so bili dodani 
Konvenciji, določajo še druge pravice, kot je odprava smrtne kazni (Protokol št. 6) 
(Paučnik, 1997, str. 340). 
Za uresničevanje Konvencije sta prvotno skrbeli dve ustanovi (Paučnik, 1997, str. 340): 
 Evropska komisija za človekove pravice (ustanovljena leta 1954). Imela je vlogo 
nekakšnega filtra in 
 Evropsko sodišče za človekove pravice (ustanovljeno leta 1959), ki je izreklo sodbe 
o zahtevah, ki mu jih je predložila Komisija ali posamezna vlada.  
 
Odbor ministrov Sveta Evrope je nadzoroval izvajanje sodnih odločb Sodišča in sam 
razsojal v zadevah, v katerih je Komisija ugotovila kršitve, vendar niso bile predane 
Sodišču. Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja je število pritožb stalno naraščalo. 
Sistem je bil preobremenjen, postopki pa so postajali vedno daljši. Tako je bilo mogoče, da 
je preteklo tudi do pet let od vložitve posamezne pritožbe do končne sodbe o vsebini 
zadeve. Zaradi vedno večjega števila vlog, ki so prav tako postajale obsežnejše in bolj 
zapletene in zaradi razširitve članstva Sveta Evrope, je bila nujno potrebna sprememba 
postopka. Zato je nov protokol k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Protokol 
številka 11, kateri je pričel veljati 1. novembra 1998, pogojeval ustanovitev enotnega 
stalnega Sodišča, namesto prejšnjih dveh ustanov po Konvenciji. Posamezniki imajo sedaj 
direktni dostop do Evropskega sodišča za človekove pravice, njegova sodna pristojnost pa 
je obvezna za vse države pogodbenice. Sodišče stalno zaseda in opravlja vsa predhodna 
procesna dejanja posameznega primera ter izreče tudi sodbo o sami vsebini glede zadeve. 
Število sodnikov Evropskega sodišča je enako številu držav pogodbenic Konvencije. Sodnike 
izvoli Parlamentarna skupščina Sveta Evrope s seznama treh kandidatov, ki jih predlagajo 
vlade držav pogodbenic. Sodniki so pri opravljanju svojih sodnih nalog popolnoma 
neodvisni in to pomeni, da ne zastopajo držav, ki so jih predlagale (Paučnik, 1997, str. 
340).  
Osnovni namen Konvencije je, da se zavaruje in razvije ideale in vrednote demokracije, 
odgovornost za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa nosi vsaka država 
pogodbenica. Konvencija je sestavljena iz dveh delov (Paučnik, 1997, str. 340):  
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 Prvi del zajema določbe o pravicah in temeljnih svoboščinah, dopolnjene z 
nekaterimi protokoli, 
 Drugi del pa zajema urejeno varstvo s Konvencijo določenih pravic.  
 
Zajete so samo tiste pravice, katere posamezniki lahko uveljavljajo v natančno določenih 
sodnih pravovarstvenih postopkih. Možna je še druga delitev pravic (Paučnik, 1997, str. 
342): 
 Na tiste, ki vsebujejo splošne določbe o pravicah. Te so prepoved diskriminacije, 
pravica do učinkovitega pravnega varstva, načelo zakonitosti v kazenskem postopku 
in druga; 
 Absolutne pravice, katerih nikakor ni možno omejevati ali razveljaviti. Sem so 
uvrščene pravica do življenja, prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja, prepoved suženjstva, prisilnega dela; 
 Določbe o varstvu človekove svobode in varnosti; 
 Pravice, ki jih mora zagotoviti sodno varstvo – pravice do poštenega sojenja, 
odločanje v razumnem roku, pravice obtožencev in drugih; 
 Določbe o osebnostnih pravicah; 
 Pravice posameznika v odnosu do drugih, do družbene aktivnosti (svoboda vesti, 
mišljenja, vere…) 
 
Preambula Konvencije nazorno govori o motivu podpisnic Konvencije, ustvari skupne 
pravne temelje Evrope. S tem je izražen namen ideologije o splošnem in učinkovitem 
priznavanju in spoštovanju s Konvencijo določenih pravic, cilj Sveta Evrope pa je doseči 
enotnost med samimi članicami, njihovo spoštovanje in razumevanje (Paučnik, 1997, str. 
342). 
Pogodbene stranke, ki spadajo pod Svet Evrope in Evropsko Konvencijo, se držijo 
posebnega mednarodnega instrumenta, kjer priznavajo vsakemu posamezniku prav 
posebne direktne določene pravice. Ta značilnost je že tradicionalno vpeljana v domeno 
ustavnega prava (Paučnik, 1997, str. 342). 
Evropska konvencija se v določenih pomembnih členih močno povezuje z našo domačo 
Ustavo. Členih, ki se dotikajo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Postavimo si lahko 
tudi vprašanje, kako to, da ogromno pravic Konvencija samo našteva in ne podrobno 
opisuje? Pravice v Konvenciji so na splošno vsebovane, večinoma samo navedene. Njihovo 
globino in pomen pa moramo proučiti na podlagi judikatov Sodišča. Če so posamezniku 
kratene človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so določene s Konvencijo, ima le-ta 
varovalni in nadzorni mehanizem v obliki Komisije za človekove pravice in temeljne 
svoboščine, Sveta ministrov in Sodišča, do katerega ima dostop vsak posameznik. Ti 
instituti morajo spoštovati in nadzirati obveznosti, katere so pogodbene stranke prejele s 
podpisom Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Paučnik, 1997, str. 342).  
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3.2.2 SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Evropsko sodišče za človekove pravice je pričelo delovati 1. novembra 1998, na podlagi 11. 
protokola v Evropski konvenciji. Število sodnikov je enako številu pogodbenih strank Sveta 
Evrope. Izvoljeni so na podlagi Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, za dobo šestih let in 
so po tem mandatu lahko ponovno izvoljeni. Sodišče odloča v odborih, sestavljenih iz treh 
sodnikov, senatih, kjer deluje sedem sodnikov in v velikem senatu, kjer pa deluje sestava s 
sedemnajstimi sodniki (Perenič, 2002, str. 53). 
Dostop do Evropskega sodišča ima vsak, ki je v domačem pravnem redu in sistemu izčrpal 
vse možnosti za dokazilo svoje besede, kar poznamo tudi kot temeljno načelo 
subsidiarnosti. Država mora imeti vse možnosti, da v okviru domačega prava razsodi in 
odpravi morebitne krivice in kršitve. Šele po dokončni odločbi domačega prava so lahko  
vložena pravna sredstva na Evropsko sodišče. Poleg izčrpnosti domačega prava, določa 
Sodišče še druge smernice, ki veljajo pri vlogi pritožbe na Evropsko sodišče (Perenič, 2002, 
str. 53): 
 Pritožba ne sme biti anonimna; 
 Ne sme biti ista kot pritožba, o kateri je že bilo odločeno oziroma se z njo ukvarja 
še kateri drugi mednarodni postopek za varstvo pravic; 
 Pritožba mora biti v skladu s Konvencijo; 
 Prepovedana zloraba pravic do pritožbe; 
 Ni dovoljeno, da je očitno neutemeljena. 
 
O dopustnosti pritožbe odloča odbor treh sodnikov Evropskega sodišča in če posebna 
presoja ni potrebna, lahko dokončno odloči. Sedemčlanski senat sodnikov nastopi, če je 
presoja potrebna. Poglobijo se  tudi v vsebinsko utemeljenost. Če je kršitev neke 
domnevne kršitve nastopila pred ratifikacijo Konvencije ali če je vložena pritožba zoper  
domnevne kršitve pravic, ki niso določene v Konvenciji, Sodišče o obravnavi take pravice ni 
pristojno. Senat nadaljuje z delom, če ne ugotovi ovir za sprejem pritožbe. Če pride do 
razhajanj pri rutinskem delu Sodišča glede pomembnih vprašanj in njihove razlage, pa 
lahko senat sedmih zadevo odstopi velikemu senatu, razen, če temu ena od strank 
nasprotuje. Na drugi stopnji odločanja Sodišče povabi stranke naj podrobneje opišejo in 
predstavijo vsebino pritožbe, da sodelujejo. Do javne obravnave pride na podlagi zahteve 
stranke (Perenič, 2002, str. 54).  
Praviloma so sodbe Evropskega sodišča dokončne, a Konvencija omogoča, da lahko stranke 
izjemoma v roku treh mesecev od izdaje sodbe zahtevajo, da o zadevi odloča veliki senat, 
če se zastavi ključno vprašanje v zvezi z razlago ali celo uporabo Konvencije. Takšna sodba 
velikega senata je nato dokončna, z ustreznimi obrazložitvami. Evropsko sodišče izda 
sodbe, ki so deklaratorne (ugotovitvene) narave, saj samo ugotavlja morebitne kršitve 
konvencije, razveljaviti ali spremeniti odločb, katere so bile kršene v domačem pravu, pa ne 
more. Tista država, za katero je bilo ugotovljeno, da krši posameznikove pravice, mora po 
dokončni sodbi Evropskega sodišča Odboru ministrov poslati poročilo o ukrepih, katere je 
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izvedla za odpravo kršitev. Sodbe Sodišča pa vplivajo tudi na zakonodajo držav članic, saj 
se na tak način oblikuje pravna praksa, katera se usklajuje s Konvencijo. Tako se oblikujejo 
skupni evropski standardi za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako 
lahko preko Sodišča sproži postopek ena država proti drugi (Perenič, 2002, str. 55).  
3.2.3 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC V MEDNARODNEM PRAVU 
Poleg Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah je pomembna 
tudi Ustanovna listina Združenih narodov, ki temelji na strukturi same svetovne 
organizacije, določa pa njihovo spoštovanje, kot izhodišče delovanja Organizacije združenih 
narodov. Splošna deklaracija o varstvu človekovih pravic je mednarodnopravni dokument, 
ki vsebuje obsežen splošen katalog človekovih pravic, ki bi jih naj varovale in jamčile v 
svojem državnem pravnem sistemu. Združeni narodi so sprejeli več pravno obvezujočih 
konvencij, ki vsebujejo mednarodne garancije človekovih pravic, ki jih morajo države 
zagotoviti oziroma jih ne kršiti. Komisija za človekove pravice je konec šestdesetih let 
dobila vlogo proti kršitvam človekovih pravic. Njena osnovna naloga je nadziranje in 
izvajanje političnega pritiska na posamezno državo, kadar prihaja do ponavljajočih se 
kršitev (Lampe, 2004, str. 11 - 12). 
3.2.4 MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH  
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je bil sprejet 16. 12. 1966 s strani 
Generalne skupščine združenih narodov. V mednarodnem pravu ta Pakt zavzema 
pomembno vlogo, saj je kot konkretizacija Splošne deklaracije o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah garant osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin na 
mednarodni ravni (Lampe, 2004, str. 17). 
Človekove pravice in svoboščine lahko na podlagi Pakta razvrstimo na dva sklopa (Lampe, 
2004, str. 17): 
 Temeljne človekove pravice (pravica do življenja, prepoved mučenja,…); 
 Državljanske in politične pravice (svoboda mišljenja, izražanja, svoboda tiska, 
svoboda združevanja, …). 
 
Drugi pogled oziroma razlaga Pakta je, da so se države članice »zavzele nuditi ustrezne 
pravne instrumente v svojem notranjem pravnem redu za uresničevanje pravic, zajamčenih 
v Paktu« (Lampe, 2004, str. 17). 
Tretji in najpomembnejši pomen Pakta je mednarodni nadzor. Pritožbeni postopek poteka 
preko Odbora za človekove pravice, ki je popolnoma neodvisen v delovanju in je sestavljen 
z neodvisnimi strokovnjaki. Odbor je bil ustanovljen v skladu z določili Mednarodnega pakta 
o državljanskih in političnih pravicah leta 1977 (Lampe, 2004, str. 17). 
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3.3 POMEMBNE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Pomembne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice: 
1.) Zaporedna številka 177, vlagatelja Franja in Ivan Šilih, oznaka vloge 71463/01 
Zakonca Šilih se po neuspelih sodnih postopkih na sodiščih v Republiki Sloveniji obrneta na 
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, kjer tožita Republiko Slovenijo zaradi 
neučinkovitega sodnega sistema, glede smrti njunega sina in odgovornosti zanjo. Evropsko 
sodišče za človekove pravice je dosodilo, da je bil kršen drugi člen Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic, kar je dve leti kasneje potrdil tudi Veliki senat (Franja in Ivan 
ŠILIH: 71463/01, 2009). 
2.) Halford proti Združenemu Kraljestvu, številka 20605/92, z dne 25. 06. 1997 
Gospa Halford je delala na Policiji, bile so ji zavrnjene možnosti za napredovanje s strani 
delodajalca. Pritožnica se je uradno pritožila iz razloga diskriminacije zaradi spola. Nato je 
sumila, da delodajalec prisluškuje njenim klicem zasebne narave. Te zasebne klice je prav 
tako opravljala preko telefona v službi. Prisluškoval je zaradi pridobitve informacij in 
dokazov v delovnopravnem sporu. Pritožnica se je pritožila na Evropsko sodišče za 
človekove pravice, zaradi neupravičenega prestrezanja telefonskih pogovorov. Razsodba pa 
se je glasila, da kljub klicem zasebne narave, se ugotovi kršitev 8. člena Konvencije 
(Halford v. United Kingdom, 25. 6. 1997). 
3.) Von Hannover proti zvezni republiki Nemčiji, številka 59620/00, z dne 24. 06. 2004 
Založniške hiše, med katere spada tudi Burda, so venomer objavljale fotografije o Carolini 
Monaški. Na hamburško sodišče je podala sodno prepoved nadaljnjega objavljanja serije 
fotografij. Po končanem postopku je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je 
bil kršen 8. člen Konvencije. Razlaga pa je bila, da Carolina Monaška ni oseba s politično 
funkcijo, je le članica kraljeve družine, zato je upravičena do pravice zasebnosti (Von 
Hannover v Germany, 24. 6. 2004). 
4.) Copland proti Združenemu Kraljestvu, številka 62617/00, z dne 03. 04. 2007 
Gospa Copland je bila nadzorovana na delovnem mestu zaradi ugotovitve, da prekomerno 
uporablja telefon, elektronsko pošto in internet. Nadzorovana je bila med leti 1996 in 1999. 
Iz naslova kršitve 8. člena Konvencije je na Evropsko sodišče za človekove pravice vložila 
pritožbo zoper posega v njeno zasebnost. Razsodba Sodišča je bila, da se pritožnici prizna 
širok krog pravic, presojeno je bilo, da je delodajalec izvajal neupravičen poseg v njeno 
zasebnost in družinsko življenje (Case of Copland v. The United Kingdom, 2007). 
5.) Delfi AS proti Estoniji, številka 64569/09, z dne 16. 06. 2015.  
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Delfi, vodilni estonski spletni portal, objavi novico o podjetju SLK glede ledolomilcev, ki naj 
bi poškodovali oziroma uničili večje število ledenih cest, dostopnih z avtomobili. Spornosti 
članka ni bilo, pojavili so se številni negativni komentarji, tudi o enem izmed lastnikov 
podjetja. Lastnikov odvetnik se je po mesecu dni podjetju Delfi oglasil, zahteval 32.000 
evrov odškodnine in umik dvajsetih spornih komentarjev. Komentarje je Delfi izbrisal, 
odškodnino pa zavrnil, oprl se je na Direktivo o elektronskem poslovanju števila 2000/3/ES, 
kjer so odgovornosti spletnih ponudnikov izključene. Na prvostopenjskem sodišču so 
ugovor sprejeli, na višjem sodišču pritožba ni bila primerna, plačati so morali odškodnino 
320 evrov, zaradi prepočasnega umika komentarjev. Delfi se je nato obrnil na Evropsko 
sodišče za človekove pravice, kjer pritožbo zavrnejo z razlago, da so pravice prizadetih 
posameznikov nad pravicami tožnika glede svobode izražanja (Case of  Delfi AS v. Estonia, 
2009).   
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4  REPUBLIKA SLOVENIJA 
4.1 SPREJEM USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Po odločitvi o osamosvojitvi države, po izvedbi plebiscita 23. decembra leta 1990 in po 
osamosvojitveni desetdnevni vojni za samostojno in neodvisno državo je Republika 
Slovenija postavila temelje z ustavo (Kaučič in Grad, 2003, str. 62). 
Ključni osamosvojitveni dokument je Temeljna ustavna listina, ki je uvrščena v preambulo 
Ustave Republike Slovenije. Govori o tem, da je Republika Slovenija končno, po več 
stoletjih izoblikovala svojo samostojno in neodvisno državo. Ustava je bila sprejeta 23. 
decembra 1991. leta in s sprejetjem tega dokumenta je bila končno dosežena samostojnost 
in neodvisnost države. Hkrati je ustava tudi dokument, ki omogoča demokratično in 
učinkovito delovanje države, določa temeljne človekove pravice in svoboščine ter temeljne 
in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenci smo izoblikovali svoj 
narodni pomen in uveljavili svoje pravice kot narod (Kocjančič in drugi, 2003, str. 82). 
Ustava je temeljni in najvišji splošni pravni akt, ki obenem vsebuje tudi elemente ideološko 
političnega in programsko deklaratornega akta. Ustava je najvišji splošni pravni akt, kar ji 
prinese največjo pravno moč v hierarhiji. Največjo pravno veljavo Ustave določata dva 
povezana elementa med seboj, ki sta vsebinske in formalne narave. Prvi element se nanaša 
na vsebino ustave. Ker ustava ureja temeljne državne in družbene ureditve, ima s tem 
razlogom največjo pravno veljavo. Drugi element pa se nanaša na poseben postopek za 
sprejem in spremembo ustave ter skladnost vseh splošnih aktov z njo. Pristojnosti najvišjih 
državnih organov so tako določeni z ustavo (Kocjančič in drugi, 2003, str. 82). 
Za ustanovitev samostojne in neodvisne države ni pogoj sprejem nove ustave, vendar pa je 
bilo v Republiki Sloveniji potrebno novo ustavo sprejeti zaradi postavitve temeljev celotne 
pravne in državne zgodbe, katerih pa dotedanji ustavni akti niso zagotavljali (Kocjančič in 
drugi, 2003, str. 82). 
Sprejem nove slovenske ustave je pomenil dokončni vsebinski prelom z jugoslovansko 
federacijo, kajti do sprejetja nove slovenske ustave je veljala ustavna ureditev, ki je bila 
podedovana iz jugoslovanske federacije. Sprejem ustave pomeni tudi zaokrožen proces 
nastajanja Republike Slovenije (Kocjančič in drugi, 2003, str. 82). 
Za možnost izvedbe slovenske ustave je bil sprejet poseben ustavni zakon, ki je določal 
načine usklajevanja pravnega reda z ustavo in prehod na novo organizacijo državne oblasti 
ter postavil roke za možnost oblikovanja temeljnih državnih organov (Kaučič in Grad, 2003, 
str. 66 - 67). 
Od leta 1991 se je slovenska ustava spremenila večkrat: 
 14. julij 1997: sprememba 68. člena: tujim državljanom je bil dovoljen nakup 
nepremičnin v Sloveniji; 
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 25. julij 2000: dopolnitev 80. člena: proporcionalni sistem; 
 7. marca 2003: sprememba I. poglavja (dodan 3. a člen) ter 47. in 68. člena; 
 15. junij 2004: sprememba 14., 43. in 50. člena (trije ustavni zakoni); 
 27. junij 2006: sprememba 121., 140. in 143. člena: do sedaj zadnja sprememba 
ustave; 
 31. maj 2013: Fiskalno pravilo (proračun) in zakonodajni referendum 
4.2 PREAMBULA USTAVE 
Slovenska ustava je sestavljena iz preambule in normativnega dela. Preambula je neke 
vrste predgovor pred normativnim delom ustave. Šteje se v sestavni del ustave, vendar ni 
pravno zavezujoča. Preambula govori v uvodnem delu o osamosvojitvi samostojne in 
neodvisne države, opira pa se na temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
(Kaučič in Grad, 2003, str. 67). 
Osnovna izhodišča nove ustave, ki so tudi navedena v preambuli, so temeljne človekove 
pravice in svoboščine, pravica slovenskega naroda do samoodločbe, večletni boj Slovencev 
za narodno osvoboditev (Kaučič in Grad, 2003, str. 67). 
Preambula med drugim navaja tudi organ, ki je ustavo sprejel. Slovensko ustavo je 23. 
decembra leta 1991 sprejela Skupščina Republike Slovenije. Vsebinsko je preambula 
napisana zelo splošno in načelno, navedeni so tudi razlogi, zakaj je do sprejetja Ustave 
Republike Slovenije sploh prišlo (Kaučič in Grad, 2003, str. 67).  
4.3 SESTAVA USTAVE V NORMATIVNEM DELU 
Ustava v svojem normativnem delu obsega 174 členov, ki so razvrščeni v deset poglavij:  
1. Poglavje -  splošne določbe (člen od 1 do 13) 
2. Poglavje – človekove pravice in temeljne svoboščine (člen do 14 do 65) 
3. Poglavje – gospodarska in socialna razmerja (člen od 66 do 79) 
4. Poglavje – državna ureditev (člen od 80 do 137) 
5. Poglavje – samouprava (člen od 138 do 145) 
6. Poglavje – javne finance (člen od 146 do 152) 
7. Poglavje – ustavnost in zakonitost (člen od 153 do 159) 
8. Poglavje – ustavno sodišče (člen od 160 do 167) 
9. Poglavje – postopek za spremembo ustave (člen od 168 do 171) 
10. Poglavje – prehodne in končne določbe (določene od 172 do 174). 
 
Prehodne in končne določbe predpisujejo, da prične ustava veljati z razglasitvijo, njene 
določbe pa se pričnejo uporabljati z dnem razglasitve, razen če ustavni zakon za izvedbo 
ustave ne določa drugače. Sprejetje ustavnega zakona omogoči izvedbo ustave in zagotovi 
prehod k uporabi njenih novih načel (Kaučič in Grad, 2003, str. 67). 
Da se lahko ustavni zakon izvede, mora obsegati 11 členov, v katerih je urejen prehod na 
novi pravni sistem, opredeljena so tudi vprašanja v zvezi z veljavnostjo dotedanjih 
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predpisov, nekatera vprašanja o položaju in pristojnosti najvišjih organov oblasti, ki so do 
sprejetja ustavnega zakona na oblasti, dolžina mandatne dobe in nove volitve ter kakšno 
pravico imajo tujci pri nepremičninah (Kaučič in Grad, 2003, str. 67). 
4.4 POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
Zahtevnejši pogoji, ki so predpisani za spremembo ustave opredeljujejo Slovensko ustavo 
kot togo ustavo. Ustava ima predpisane zahtevnejše pogoje za spremembo ustave kot za 
spremembo zakona. Ustavno revizijski postopek je enoten, ne ozira se na obseg in naravo 
ustavnih sprememb. Prav tako v ustavi niso določene prepovedi ali omejitve glede 
sprememb določb. Državni zbor je tisti, ki ima pristojnosti za spreminjanje ustave. 
Državljani se lahko v  postopek vključijo z ljudsko iniciativo in referendumi (Kaučič in Grad, 
2003, str. 67 - 68).    
4.5 SPREMEBA USTAVE  
Amandmiranje in noveliranje ustave sta dve ustavno revizijski tehniki, ki se uporabljata pri 
spremembi in dopolnjevanju ustave (Kaučič in Grad, 2003, str. 68). 
Če želimo prvotnemu besedilu dodati ustavni amandma, uporabimo amandmiranje. Ustavni 
amandmaji, ki se dodajajo, pa so pravno tehnično določeni členi. Za dopolnitev in 
spremembo ustave pa se uporablja noveliranje (Kaučič in Grad, 2003, str. 68). 
Ustavno revizijski postopek obsega dve fazi, ki sta obvezni, ter ena faza, ki je neobvezna. 
Dve obvezni fazi obsegata predlog za začetek postopka za spremembo ustave in določanje 
o njem in sprejem ustavne spremembe. Tretja, neobvezna faza, je potrditev spremembe 
ustave na referendumih. Tu lahko govorimo o ljudski iniciativi (Kaučič in Grad, 2003, str. 
68). 
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko predlaga 20 poslancev, vlada 
sama ali najmanj 30.000 volivcev z zbranimi podpisi. Predlog za spremembo ustave 
sestavljata dva dela: prvi del predloga mora imeti navedeno kako in v čem se bo ustava 
spremenila ter razloge za spremembo, v drugem delu pa mora biti naveden osnutek 
ustavnega zakona (Kaučič in Grad, 2003, str. 68). 
Najmanj 30.000 volivcev mora v 60 dneh podpreti pobudo za spremembo ustave. To 
pobudo izrazi vsak volivec na posebnem obrazcu, ki je določen preko organa, pristojnega 
za evidenco o volilni pravici. Državnemu zboru se nato tak predlog predloži. To opravi 
predstavnik volivcev najkasneje v 30 dneh po prenehanju roka za zbiranje podpisov (Kaučič 
in Grad, 2003, str. 68). 
Ustavna komisija je posebno delovno telo državnega zbora, ki ustavo tako strokovno in 
politično oblikuje. Ustavna komisija je začasno delovno telo, ki je ustanovljena v 30 dneh 
po predložitvi predloga za začetek postopka. Na seji mora biti prisotna večina poslancev, da 
se lahko predlog sprejme. Ko je predlog za začetek postopka sprejet, nastopi druga faza, 
kjer državni zbor odloča o spremembi ustave. Sklepi in stališča državnega zbora so podlaga 
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za ustavno komisijo, da pripravijo predlog ustavnega zakona. Predlog ustavnega zakona o 
spremembi ustave mora biti podprt z dvotretjinsko večino vseh poslancev. 60 poslancev 
državnega zbora se mora opredeliti in sprememba ustave je sprejeta. Če predlog 
ustavnega zakona ne podpre dovolj poslancev, je postopek za spremembo ustave končan.  
V primeru, da najmanj 30 poslancev izrazi zahtevo, se sprememba ustave razpiše z 
referendumom. Referendum mora državni zbor razpisati v sedmih dneh od vložitve zahteve 
poslancev. Za spremembo ustave mora glasovati večina volivcev. Za ponovno veljavnost in 
dokončnost pa se potrebuje dvotretjinska večina: večina volivcev udeleženih na volitvah in 
večina pozitivnih glasov. Ko sta izpolnjena oba pogoja, je sprememba na volitvah potrjena, 
državni zbor pa je vezan na to odločitev in v dveh letih po referendumu ne more sprejemati 
akta, ki bi ponovno govoril o spremembi ustave. Rok, ki bi predpisal čas, v katerem se 
mora ustavni zakon, ki je bil na referendumu potrjen, sprejeti, ni določen. Ustava oziroma 
njena sprememba pa začne veljati takoj, ko to spremembo državni zbor potrdi (Kaučič in 
Grad, 2003, str. 67 -70). 
4.6 SLOVENIJA KOT DEMOKRATIČNA IN PRAVNA DRŽAVA 
Slovenijo kot demokratično državo, opredeljuje določba ustave in politični sistem. Z oznako 
demokratična država je označeno razmerje, ki velja med družbo in državo. S takšno 
ureditvijo je  na ustavno institucionaliziran način omogočeno državljanom vplivati na delo 
državne organizacije in uveljavljati njeno odgovornost in nadzor nad njimi. Normativni del 
ustave ureja možnost neposredne in predstavniške demokracije. Človekove pravice in 
temeljne svoboščine so ključnega pomena, na eni strani so določene meje državi, ki 
izvršuje svoje pristojnosti, na drugi strani pa omogočijo nadzor nad državno organizacijo, 
na voljene organe in njihovo oblikovanje in vsebino delovanja. Tudi republiška oblika 
vladavine je odraz demokracije v državi. Republika Slovenija ima za šefa države 
predsednika, ki je izvoljen neposredno na volitvah, je odgovoren na pravnem področju ter 
je zakonsko in ustavno omejen (Kaučič in Grad, 2003, str. 72 - 73).  
Slovenija je tudi pravna država. Pravni predpisi so tisti, na katere se veže delovanje 
državnih organov. Pred nedopustnimi posegi države je z ustavo in drugimi pravnimi akti 
zagotovljeno varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Demokracija, ki je 
predstavljena kot oblika političnega sistema, je tesno povezana s pojmom pravne države, 
širše gledano pa tudi s kakšnimi drugimi ustavnimi načeli (delitev oblasti, neodvisno 
sodstvo, pred zakonom vsi enaki, pravno varstvo, …). Ne samo formalni tudi vsebinski vidik 
je pomemben za izražanje pravne kakovosti države (Kaučič in Grad, 2003, str. 72 - 73).  
4.7 USTAVNA UREDITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 
SVOBOŠČIN 
Do začetka modernejšega pojmovanja človekovih pravic pride šele v 17. in 18. stoletju, ko 
se prične razvijati zavest, da se človek rodi svoboden, kasneje pa je naloga države, da 
njegovo svobodo ohrani znotraj svoje oblastno usmerjene družbe. Na razvoju človekovih 
pravic največji pečat pusti najpomembnejši in najvplivnejši mislec vsega časa, Anglež John 
Locke, kateri je v 17. stoletju izhajal iz dejstva, da se vsak posameznik rodi enak, svoboden 
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in da ima osnovno možnost in pravico razpolagati s svojim življenjem in premoženjem, 
njegova miselnost temelji na dejstvu enakosti in neodvisnosti pri sprejemanju svojih 
odločitev (Perenič, 1988, str. 17 - 33). 
Človekove pravice in temeljne svoboščine urejajo praviloma vse sodobne ustave ter 
številne mednarodne deklaracije in konvencije. V razvojnem, konceptualnem in sistemskem 
pomenu je bila za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ustanovitev Sveta 
Evrope leta 1949 najpomembnejša (Perenič, 1988, str. 17 - 33).  
Pravna pravila, s katerimi so urejena upravičenja posameznikov v odnosu do države, so 
tista, ki urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine. Najpomembnejša lastnost 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni samo upravičenost, pač pa tudi njihovo pravno 
varstvo, katero nam pomaga pri tožbah zoper kršitve človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Pravno varstvo pa po drugem pogledu tudi preprečuje, da bi lahko državni 
organi brez razloga posegali v pravico in jo s tem kršili. Človekove pravice in temeljne 
svoboščine predstavljajo omejitev države in njene oblasti pred svobodnim odločanjem o 
kršitvah pravic posamezniku. Ustava je najvišji pravni akt in zato morajo biti človekove 
pravice in temeljne svoboščine urejene z njo. S tem je oblasti, ki vodi državo, prepovedano 
in onemogočeno prilagajati pravice državnim potrebam in interesom ter jih ni možno 
omejiti ali kar tako odpraviti (Kaučič in Grad, 2003, str. 91). 
Človekove pravice so tiste pravice, ki človeku pripadajo po ustavi ne oziraje se na pravni in 
politični status. Državljan pa ima državljanske pravice, katere so vezane na državljanstvo 
Republike. Človekove pravice in temeljne svoboščine so zelo podrobno vsebovane in 
določene v ustavi. Republika Slovenija je v ustavo pripisala dve zelo pomembni varovalki za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in sicer, da splošno veljavne mednarodne 
pogodbe in načela mednarodnega prava zavezujejo Slovenijo pred omejitvijo in 
nepriznavanjem pravic. Človekove pravice in temeljne svoboščine se po ustavi Republike 
Slovenije urejajo neposredno na podlagi prvega ostavka 15. člena ustave. To načelo, 
neposrednega uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, daje zakonodajalcu ustavno 
prepoved, da ne more zakonsko omejiti pravic in svoboščin, posamezniku pa dodeljuje 
najmočnejše pravno zavarovanje pri uveljavljanju teh pravic. Pravice in svoboščine morajo 
biti čim bolj podrobno urejene, s čim manj možnostmi posegati vanje. V ustavi je določenih 
samo nekaj takšnih pravic, kjer dodatne razčlenitve niso potrebne. Te pravice so prepoved 
smrtne kazni, prepoved mučenja, doumevanje nedolžnosti in druge. To so absolutne 
pravice, kajti dodatne ureditve in predpisov ne potrebujejo. Ostale pravice in svoboščine 
poleg ustave potrebujejo ureditev tudi z zakonom. Za ureditev je ustava določila tri 
obvezujoče pogoje in sicer, da je predpisan samo način uresničitve človekovih pravic in 
svoboščin, da je spremembo možno storiti z zakonom in ne z drugimi predpisi, ter da je to 
mogoče, ko tako določi ustava zaradi nujnosti in  narave posameznih pravic in svoboščin 
(Kaučič in Grad, 2003, str. 91). 
Relativne človekove pravice in svoboščine so take narave, v katere se lahko poseže ali se 
jih omeji. Omejitev pravic je mogoče pridržati le v ustavi, vsakemu človeku pa je dodeljena 
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enaka pravica. Če za enega državljana velja določena pravica in svoboščina, mora tudi za 
drugega državljana veljati enaka pravica in svoboščina. Pravice in svoboščine ne smejo biti 
od posameznika do posameznika različne. Omejitev pravic in svoboščin je na podlagi 
zakonov nemogoče, omejitev lahko postavi samo ustava (Kaučič in Grad, 2003, str. 100). 
Ustava je določila omejitev pravic in temeljnih svoboščin na dva načina, kjer je v določenih 
primerih omejitve dokaj izčrpno predpisala sama, drugod pa odločitve prepušča zakonom. 
Ustava dopušča tudi možnost, da v njej niso urejene vse pravice in dodala, da se ni 
dopustno izgovarjati na to, da človekove pravice in svoboščine niso pisane, in da se jih zato 
lahko omejuje (Kaučič in Grad, 2003, str. 101). 
Četrti odstavek 15. člena govori o zagotavljanju sodnega varstva človekovih pravic in 
svoboščin ter o pravici do odprave posledic kršitev le-teh. Sodno varstvo človekovih pravic 
in svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve sta določeni, prva v 22. členu, 
ki govori o enakem varstvu pravic in druga v 23. členu, ki govori o pravici do sodnega 
varstva in v 25. členu kjer je opredeljena pravica do pravnega sredstva (Kaučič in Grad, 
2003, str. 104). 
V posebnih okoliščinah razmere zahtevajo uvedbo posebnih ukrepov, kar pripelje do 
omejitev ali celo razveljavitev človekovih pravic in svoboščin. To je določeno v 16. členu 
ustave. Takšna razveljavitev oziroma omejitev je dovoljena le v vojnem stanju in izrednih 
razmerah, kadar bi bil s tem ogrožen obstoj države. O razveljavitvi ali omejitvi odloči 
predsednik države sam, če se državni zbor ne more sestati. Predsednik republike razveljavi 
ali omeji človekove pravice in svoboščine z zakonsko podprto uredbo, kar je določeno v 92. 
členu ustave. Pravice in svoboščine se smejo razveljaviti v obsegu, ki ga tako stanje 
zahteva ter na način, da sprejeti ukrep ne povzroča neenakopravnosti (rasa, narodna 
pripadnost, spol, jezik, vera, rojstvo, izobrazba,…). Država kot pogodbena stranka Sveta 
Evrope je dolžna izčrpno poročati Generalnemu sekretarju o spremembah glede omejitev 
ali razveljavitev človekovih pravic in svoboščin, ko se omejitve oziroma razveljavitve 
končajo, pa ga obvesti o le-tem in da spet nastopi, velja Evropska konvencija in 
Mednarodno pravo v celoti (Kaučič in Grad, 2003, str. 104). 
Za razvrstitev človekovih pravic in svoboščin v več skupin je možna uporaba različnih 
klasifikacijskih meril. Ene izmed njih so krog subjektov, obseg, možnosti omejevanja, 
pravna panoga in posamezna področja družbene dejavnosti (Kaučič in Grad, 2003, str. 
104). 
Človekove pravice in temeljne svoboščine se delijo na tri statuse, zaradi razmerja med 
človekom in državo. Ti trije statusi so pravice negativnega statusa, pravice pozitivnega 
statusa in pravice aktivnega statusa (Kaučič in Grad, 2003, str. 104).  
Klasična ustavnopravna teorija pa razvršča človekove pravice in svoboščine v tri osnovne 
skupine: osebne pravice, politične pravice ter socialno ekonomske pravice in svoboščine. 
Ustava Republike Slovenije ne razčlenjuje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na 
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skupine zaradi kompleksnosti in »nespadanja« samo v eno skupino (Kaučič in Grad, 2003, 
str. 105). 
Ustava Republike Slovenije razvršča človekove pravice in temeljne svoboščine v pet skupin:  
1. Temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine: Najpomembnejše človekove pravice in 
svoboščine (tudi načela), ki celovito urejajo človekovo osebnost so: enakost pred 
zakonom, dostojanstvo osebnosti in pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in 
povračila škode (Kaučič in Grad, 2003, str. 107). 
2. Osebnostne pravice in svoboščine: Tradicionalna klasifikacija uvršča to skupino 
človekovih pravic in svoboščin med pravice negativnega statusa, delimo pa jih v štiri 
podskupine: nedotakljivost človekovega telesa, pravice v kazenskem postopku, 
nedotakljivost človekove zasebnosti, pravice svobode do izražanja in opredeljevanja 
(Kaučič in Grad, 2003, str. 110 in 111). 
3. Politične pravice in svoboščine: Državljanom so zagotovljene politične pravice in 
svoboščine, ki se odražajo v obliki sodelovanja in uveljavljanja v javnem političnem 
življenju. Omogočeno jim je, da so nosilci oblasti in odločanja ter da sodelujejo pri 
opravljanju javnih zadev. Pomembna naloga je tudi sodelovanje pri oblikovanju, 
izvajanju in nadzorom javne oblasti (Kaučič in Grad, 2003, str. 127).  
4. Ekonomske in socialne pravice: Uvrščene so med pravice s pozitivnim statusom. To so 
pravice, ki posamezniku zagotavljajo socialno in ekonomsko varnost, uresničljive pa so 
na družbenoekonomskem odnosu. Temeljne ekonomske in socialne pravice naj bi 
izrazile realne razmere in možnosti slovenske družbe, zato jim lahko zagotavljamo 
učinkovito sodno in druga pravna varstva (Kaučič in Grad, 2003, str. 135).  
5. Pravice narodnih skupnosti: Demokratičnost družbe se kaže z zaščito etničnih, verskih, 
jezikovnih in drugih manjšin. Po ustavi Republike Slovenije imajo posebne pravice 
avtohtona italijanska in madžarska skupnost ter romska skupnost. Poleg pravic narodnih 
skupnost za manjšine veljajo tudi vse človekove pravice in svoboščine, ki so določene z 
ustavo (Kaučič in Grad, 2003, str. 141).  
 
V ustavi so predpisana pravna sredstva, ki omogočajo učinkoviti varstvo pravic in 
svoboščin, poleg določil v mednarodnem pravu, ki je vedno bolj pomembno. Varstvo 
človekovih pravic in svoboščin se izvaja preko sodnega varstva, ustavnosodnega varstva in 
preko varuha človekovih pravic (Kaučič in Grad, 2003, str. 153 - 155).   
Sodno varstvo pravic je najučinkovitejše varstvo. Na podlagi četrtega odstavka 15. člena je 
omogočena pravica do pritožbe ali uporaba drugih pravnih sredstev proti odločitvam sodišč, 
drugim državnim organom, organom lokalne skupnosti. Urejena je pravica do povračila 
škode. Vsak posameznik lahko zahteva povračilo škode od tistega, ki mu je škodo povzročil. 
Kršitve človekovih pravic in svoboščin lahko štejemo tudi med kazniva dejanja, odvisno od 
teže kršitve, nanašajo pa se na kazenski zakonik (Kaučič in Grad, 2003, str. 153 - 155). 
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Ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin je sestavni del sodnega varstva. O ustavnih 
pritožbah odloča Ustavno sodišče le, če je bilo ostalo pravno varstvo že popolnoma 
izčrpano (Kaučič in Grad, 2003, str. 153 - 155).  
Varuh človekovih pravic je neformalen mehanizem za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Zaradi nezmožnosti zagotovitve celovitih pravnih postopkov in sodnih nadzorov 
nad varstvom pravic in državljanov, se lahko za zunaj sodno varstvo posameznik obrne na 
varuha človekovih pravic ali »ombudsmana«, ki je zastopnik oziroma pooblaščenec (Kaučič 
in Grad, 2003, str. 153 - 155).  
4.8 USTAVNI ZAKON O VKLJUČITVI SLOVENIJE K MENARODNIM 
ORGANIZACIJAM 
V ustavo Republike Slovenije so bili vneseni členi spremenjeni in dopolnjeni z ustavnim 
zakonom 7. marca 2003. Ustavno načelo, s katerim se Slovenija zavezuje spoštovati 
mednarodno pravo, je pogoj in garancija za vključitev Slovenije v različne mednarodne 
politične in pravne integracije, pri čemer je slovenska vključitev v EU posebej urejena s 3. a 
členom v ustavi (Šturm, 2011, str. 72 - 102). 
Hierarhija pravnih aktov v ustavi dodeljuje pomembno mesto načelom mednarodnega 
prava in ratificiranim mednarodnim pogodbam. Razlika je med mednarodnimi pogodbami, 
ki jih ratificira državni zbor in morajo biti z njimi skladni tudi zakoni in tistimi, ki jih ratificira 
vlada in morajo biti usklajeni tudi podzakonski predpisi in drugi splošni akti. Neposredna 
uporaba mednarodnih pogodb v Sloveniji pogosto ni v celoti mogoča zaradi narave 
konvencijskih določb. Konvencijska določba je vsebinsko preveč splošna ali pa ne določa 
sankcij za primere kršitev, zato se v takih primerih čaka na notranjo zakonsko ali izvedeno 
ureditev (Šturm, 2011, str. 72 - 102). 
3. a člen ustave določa, da lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni 
zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih 
pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države ter vstopi samo v takšne 
obrambne zveze, ki te vrednote spoštujejo in na njih temeljijo. S tem je določena 
ustavnopravna možnost, da Slovenija na predstavljeni način prenese del suverenosti in 
vstopa v obrambne zveze, pri čemer so upoštevane tudi vrednote, ki so temelj naše 
ustavne ureditve. Te vrednote so nekakšna »varovalka« za primer, če bi mednarodna 
organizacija ali obrambna zveza iz prvega odstavka 3. a člena odstopila od navedenih 
vrednot. Takrat bi lahko naši najvišji organi, predvsem ustavno sodišče, zavrnili uporabo 
določenih pravnih aktov. V skrajnih primerih bi Slovenija lahko zaradi odstopanj sprejela 
celo odločitev o izstopu iz mednarodne integracije. Ta »varovalka« pa nima moči, da bi bilo 
mogoče na njeni podlagi zavračati uporabo posameznih aktov ali odločb primarne in 
sekundarne zakonodaje EU, ki bi nasprotovala naši ustavi. Dokler EU ali druge mednarodne 
organizacije, na katere Slovenija prenaša suverenost, temeljijo v celoti na zgoraj navedene 
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vrednote, bodo slovenski državni organi in drugi subjekti morali natančno upoštevati pravni 
red take organizacije (Šturm, 2011, str. 72 - 102). 
Drugi odstavek 3. a člena ureja referendum o vstopu v mednarodne organizacije in 
obrambne zveze iz prvega odstavka istega člena. Omenjena določba drugega odstavka 
vnaša v ustavo novo in posebno vrsto referenduma, pri čemer je ta referendum po svoji 
naravi fakultativen. Državni zbor ima možnost, da se o razpisu referenduma odloči po lastni 
presoji. Referendumski izid je pravno obvezen, po zakonu o ratifikaciji mednarodne 
pogodbe je ponovitev nedopustna, upoštevajo se glasovi tistih, ki so glasovali. Po naravi je 
ta referendum predhoden, razpisan mora biti pred ratifikacijo mednarodne pogodbe, lahko 
pa kasneje, vendar obvezno pred sprejetjem zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe v 
državnem zboru (Šturm, 2011, str. 72 - 102). 
Tretji odstavek 3. a člena določa, da se pravni akti in določila, sprejeti v okviru 
mednarodnih organizacij, v Sloveniji uporabljajo skladno s pravno ureditvijo teh organizacij. 
Ta določba bistveno presega ureditev iz 8. člena ustave, ki zahteva skladnost zakonov in 
drugih predpisov s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, saj za primere vključenosti Slovenije v mednarodne 
organizacije iz prvega odstavka 3. a člena predpisuje podrejenost celotne slovenske pravne 
ureditve pravnim aktom in odločitvam teh mednarodnih organizacij. Tako primarna kot 
sekundarna zakonodaja EU ima v Sloveniji nadustavno veljavo (Šturm, 2011, str. 72 - 102). 
V četrtem odstavku 3. a člena je določeno, da mora vlada v postopkih sprejemanja pravnih 
aktov in odločitev v navedenih mednarodnih organizacijah sproti obveščati državni zbor o 
predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor v nadaljevanju lahko 
sprejema stališča, vlada jih upošteva pri svojem delovanju, pri čemer se podrobnejša 
ureditev razmerij prenese na zakon, ki ga bo državni zbor sprejel z dvotretjinsko večino 
glasov navzočih poslancev. Razmerje med parlamentom in vlado se bo spremenilo v okviru 
EU, ker bo zakonodajno funkcijo preko svojega predstavnika v Svetu EU prevzela vlada, 
državni zbor pa bo iz neposrednega zakonodajnega odločanja v EU izključen, čeprav se bo 
mogoče lahko v omejenih merah oziroma posredno vključeval v delo evropskega 
parlamenta (Šturm, 2011, str. 72 - 102).  
Ustavni zakon je določil tudi spremembo 47. člena ustave leta 2003. 47. člen prvotne 
ustave iz leta 1991 je absolutno prepovedoval izročitev slovenskega državljana tuji državi, 
izročitev tujca pa je dopuščalo le v primerih, predvidenih z mednarodnimi pogodbami, ki so 
obvezovale Slovenijo. S spremembo tega člena, ki je bila uveljavljena že z omenjenim 
Ustavnim zakonom, pa je bila ta določba bistveno spremenjena. Sedaj 47. člen absolutno 
odpravlja absolutno prepoved izročanja državljanov Slovenije tuji državi, odpravlja pa tudi 
določbo, ki se dotika izločanja tujcev, saj ne gre za ustavno materijo, pač pa se ta materija 
ureja na temelju mednarodnih pogodb in skladno s predpisi. Ustavodajalec tukaj izhaja iz 
ugotovitve, da vključitev v nekatere mednarodne organizacije zahteva možnost izročanja 
državljanov ob predhodni izpolnitvi določenih pogojev, a osnovni namen te nove določbe ni 
zniževanje splošne ravni varstva državljanov pred izročitvijo tujim državam. Določitev je 
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tudi, da državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti oziroma predati, če obveznost izročitve ali 
predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo 3. a člena 
prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo. Zaenkrat je 
ugotovitev ta, da je takšna organizacija Mednarodno kazensko sodišče, v prihodnosti pa bo 
to predvsem EU. Upošteva se tudi, da je pravo EU uvedlo izraz »predaje«, kar pomeni 
izročitev med državami članicami, prav tako se ta izraz uporablja pri izročitvi osumljencev 
Mednarodnemu kazenskemu sodišču in iz tega razloga besedilo odpravlja nejasnosti 
oziroma dvome, ki so bili povzročeni v dosedanji formulaciji, ki je prepovedovala izročitev le 
tuji državi (Šturm, 2011, str. 758 - 761). 
Sprememba je nastala tudi v 68. členu ustave Republike Slovenije. Določba 68. člena je 
bila ponovno spremenjena v smeri nadaljnje liberalizacije slovenskega trga nepremičnin. 
Danes ta določba odpravlja dva dosedanja pogoja, ki sta veljala za pridobitev lastninske 
pravice na nepremičninah s strani tujcev. Sedaj določba določa, da lahko tujci pridobivajo 
lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki so določeni z zakonom ali z 
mednarodno pogodbo, ki je ratificirana s strani državnega zbora. Pri odločitvi za tako 
spremembo ustave je bila odločilna predhodna politična obljuba s strani Republike 
Slovenije, da se bo v tem oziru še dodatno uskladila s standardi članic EU, pri čemer je bil s 
strani ustavodajalca upoštevan prav tako primerjalni pogled, ki je pokazal, da v okviru EU 
ni uveljavljeno načelo vzajemnosti, razen pri zelo redkih primerih. Pravna naslova, ki 
tujcem na podlagi tega novega določila omogočata pridobitev lastninske pravice na 
nepremičninah, ostajata mednarodna pogodba in zakon. Zakoni bodo še naprej urejali 
splošna vprašanja v zvezi z nepremičninami. Pomeni, da pridobitev lastninske pravice 
tujcem iz držav članic EU zaenkrat v Sloveniji še ni neposredno sproščeno, v skladu z 
režimom prometa nepremičnin v EU, ampak je z ustavno spremembo takšna pridobitev 
šele ustavnopravno omogočena. Slovenija ima po tej spremembi še nadalje iste možnosti 
določanja omejevanja in prepovedi prometa oziroma pridobivanja nepremičnin s strani 
tujcev, kot to velja za slovenske državljane. Sprememba določbe tega člena je bila nujna 
predvsem iz vidika obravnavanja tujcev, kateri niso državljani držav članic EU oziroma 
mednarodne organizacije, na katero Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic in 
se zato neposredno podreja njenemu pravnemu redu. Splošna pa ostaja naloga države, da 
izdela in uveljavi zakonske in podzakonske predpise ter oblikuje in izvaja politiko, s katero 
bo na pregleden način urejeno področje lastninske pravice za vse osebe, vključno s tujci, 
ter da se splošno zavaruje dobrine, pri katerih to terjata njihova posebna narava in pomen 
(Šturm, 2011, str. 997 - 1002).  
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5  SLOVENIJA V RAZVOJU DO DANES 
Slovenija je s samostojnostjo in neodvisnostjo države zaživela brez podrejanja. Vizije za 
prihodnost so bile že na začetku samostojne države začrtane, država je želela v evropske 
organizacije. Razvoj Slovenije se torej prične leta 1991, zaznamujejo ga pa 
najpomembnejši dogodki, vse do danes (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Najpomembnejši dogodki leta 1991 so, ko 25. junija slovenska skupščina sprejme temeljno 
ustanovno listino, ustavni zakon za izvedbo ter Deklaracijo o  neodvisnosti. 26. junij je dan, 
ko Slovenija s proslavo razglasi samostojnost in neodvisnost. Prav tako jo ta dan, kot prva 
država, podpre na poti do samostojnosti in jo prizna, Hrvaška, 27. junija se prične 
desetdnevna vojna, ko JLA napade Slovenijo, 7. julija je sprejeta Brionska deklaracija, 7. 
oktobra, po trimesečnem moratornem obdobju, lahko pričnemo z izvajanjem 
osamosvojitvene zakonodaje ter 23. decembra skupščina Republike Slovenije sprejme prvo 
ustavo v samostojni Sloveniji (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Najpomembnejši dogodki leta 1992 so: kot prvi, 24. marec, to je dan, ko Svet ministrov 
KVSE sprejme Slovenijo v polnopravno članstvo, 22. maj, ko je Slovenija sprejeta v 
Organizacijo združenih narodov kot 176. članica, 6. december, ko potekajo prve 
parlamentarne in predsedniške volitve, kjer zmaga stranka LDS (Republika Slovenija – 25 
let, 2016). 
Leto 1993 prinese kot prvi korak 15. januarja, ko Slovenija postane članica Mednarodnega 
denarnega sklada, 25. februarja postane Slovenija polnopravna članica Svetovne banke in 
14. maja, ko Slovenija postane uradna 28. članica Sveta Evrope (Republika Slovenija – 25 
let, 2016). 
Leto 1994 in njegovi dogodki so: 29. september, ko izvolijo prvega varuha človekovih 
pravic, 3. oktober, ko poslanci sprejmejo zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih 
območij, ter 15. november, ko poslanci sprejmejo deklaracijo o odnosih Slovenije z Italijo 
in EU (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 1995 se zgodi naslednje: 30. julija Slovenija postane 105. polnopravna in krovna 
članica svetovne trgovinske organizacije, septembra Slovenija preide na zunanjo 
konvertibilnost tolarja, 25. novembra je slovesno podpisan dokument o pristopu k Cefti 
(Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 1996 najprej januarja postane Slovenija polnopravna članica Cefte, to je 
Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini, nato 14. marca predsednik države Janez 
Drnovšek generalnemu sekretarju OECD Jeanu Claudu Payju izroči prošnjo za sprejem 
Slovenije kot njihovo članico,  10. julija pa podpišejo pridružitveni sporazum z EU in vložijo 
prošnjo za polnopravno članstvo v EU (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
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Leta 1997, točneje 17. aprila Vlada Republike Slovenije določi besedila predloga zakona o 
ratifikaciji pridružitvenega sporazuma z EU, 24. junija nato državni zbor na izrednem 
zasedanju sprejme sklep o začetku postopka za spremembo 68. člena slovenske ustave v 
zvezi z lastninskimi pravicami tujcev do nakupa zemljišča v Sloveniji ter ustavni komisiji 
naloži pripravo predloga akta o spremembi ustave, 15. julija državni zbor ratificira 
pridružitveni sporazum med Slovenijo in EU in kot zadnje dejanje v letu 1997, 13. 
decembra na vrhu EU v Luxemburgu sprejme odločitev o širitvi 5+1, med državami 
kandidatkami za vstop v EU je tudi Slovenija (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 1998 Slovenija v januarju postane nestalna članica Varnostnega sveta organizacije 
združenih narodov, 31. marca Slovenija uradno prične pogajanja o članstvu v EU, 23. maja 
poteka v Lizboni svetovna razstava EXPO 98, Slovenija se predstavi, avgusta Slovenija 
prevzame enomesečno predsedovanje v VS ZN in 11. novembra podpiše Slovenija z EU 
skupno oceno prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije (Republika 
Slovenija – 25 let, 2016). 
Leto 1999, natančneje v februarju, postane Slovenija uradno pridružena članica EU, 7. 
maja podpišejo Evropsko socialno listino Slovenija, Francija in Romunija. Evropska socialna 
listina je eden izmed najpomembnejših dokumentov o zaščiti človekovih pravic, novembra 
pa Slovenija že drugič v dveletnem mandatu nestalne članice prevzame enomesečno 
predsedovanje Varnostnemu svetu (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leto 2000 je leto, kjer se na svetovnem parketu za  Slovenijo ne dogajajo veliki premiki.   
Leta 2001 se Slovenija intenzivno pripravlja na vstop v EU, zaradi svojih dosežkov je lahko 
nase ponosna, Evropska komisija Slovenijo pozitivno oceni  za njen napredek (Republika 
Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 2002 pa najprej 25. oktobra voditelji EU na vrhovnem zasedanju določijo krog desetih 
držav kandidatk, ki bodo postale članice EU 1. maja 2004. Seveda je med njimi tudi 
Slovenija. 21. novembra Slovenija prejme uradno povabilo v članstvo v zavezništvo zveze 
NATO (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 2003, 23. marca, sta potekala referenduma o vstopu Slovenije v zvezo NATO in za 
vstop v EU. Oba referenduma sta bila pozitivna, 9. aprila Evropski parlament izda soglasje 
k vstopu Slovenije v EU s 1. majem 2004, 9. maja Evropski parlament odpre svojo 
informacijsko pisarno v Ljubljani in 13. novembra vlada sprejme program vstopa Slovenije 
v ERMII in prevzema Evro (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leto 2004 prinese dogodke, povezane z mednarodnim parketom. Najprej 24. februarja 
Slovenija oziroma državni zbor ratificira Severnoatlantsko pogodbo. Leta 1949 je bila z njo 
ustanovljena zveza NATO. 2. marca Evropski parlament potrdi sklepno poročilo o  
pripravljenosti Slovenije in drugih novih članic EU na vstop v povezavo 1. maja 2004, 29. 
marca postane Slovenija članica zvez NATO, 1. maj pa je dan, ko Slovenija postane 
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polnopravna članica EU, 28. junija pa vstopi v  ERMII (Evropski mehanizem deviznih 
tečajev), ki je tako imenovana čakalnica za evro. Pred sodiščem Evropskih skupnosti 
slovesno prisežejo evropski komisarji (izvoljeni na volitvah 13. junija) (Republika Slovenija 
– 25 let, 2016). 
Leta 2005 Slovenija dela s polno paro. 06. januarja vlada na redni seji sprejme predlog 
zakona o ratifikaciji evropske ustavne pogodbe in ustanovi ožjo delovno skupino za 
priprave na slovensko predsedovanje EU v prvi polovici leta 2008. 16. maja Evropska 
komisija objavi konvergenčno poročilo o pripravljenosti R Slovenije za prevzem evra, v 
katerem je Slovenija ocenjena kot dobro pripravljena, z izpolnjenimi pogoji (Republika 
Slovenija – 25 let, 2016). 
Leto 2006 je zelo dejavno, kar se tiče Slovenije kot članice EU in pripravnice za prevzem 
evra. V vseh teh letih, od leta 1991 do 2006 je naredila ogromno in se je v tem času tudi 
zelo razvila. Po ocenah Mednarodnega denarnega sklada je ocenjena kot ena najbolj 
razvitih malih članic EU (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 2007, s 01. januarjem, Slovenija vstopi v območje evra in evro postane slovenska 
nacionalna valuta, 13. decembra voditelji držav članic EU podpišejo Lizbonsko pogodbo 
(pogodbo o reformi), ki naj bi EU omogočila delovanje in okrepila njeno vlogo v svetu ter 
22. decembra vstopi v schengenski prostor (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leto 2008 je najpomembnejše, ker je od 01. januarja do 30. junija  Slovenija prevzela 
polletno predsedovanje Svetu Evrope (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 2009, je Slovenija od 12. maja do 18. novembra predsedovala odboru ministrov Sveta 
Evrope. 04. novembra je bil podpisan arbitražni sporazum s Hrvaško (Republika Slovenija – 
25 let, 2016). 
Leta 2010 je najpomembnejše včlanitev Slovenije v OECD. 32. članica OECD postane 21. 
julija (Republika Slovenija – 25 let, 2016). 
Leta 2011, 03. marca, v Ljubljani odpre svoja vrata prva evropska agencija, Agencija za 
sodelovanje energetskih regulatorjev (Republika Slovenija – 25 let, 2016) 
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6  ZAKLJUČEK 
Leta 1989, ko je bil sprejet Zakon o volitvah, je Slovenija pričela stremeti za tem, da iz 
podrejenosti zadiha s polnimi pljuči kot samostojna, da ustvari mlado državo in idealizira 
moderen način vodenja in razmišljanja. Prešla je iz komunističnega avtoritativnega sistema 
do sistema demokracije in svobode odločanja ter varstva človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, za zavarovanje katerih je zaslužna celo druga svetovna vojna, saj je prav s tem 
namenom bil ustanovljen Svet Evrope, da zaščiti interese vsakega posameznika.  
Slovenija se je leta 1990 odločila, da je dovolj podjarmljenja, polnjenja tujega, zveznega 
proračuna Jugoslavije, da je dovolj diktature s strani Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. Da želi več! Zato smo se uprli, zato smo se borili. Upala bi si trditi, da je kljub 
opešani opremljenosti z orožjem naših vojakov takratne Teritorialne obrambe v 
desetdnevni vojni, bila le-ta najpomembnejša za zgodovino Slovenije. Takrat smo Slovenci 
skupaj s političnim vrhom na Brionih, s podpisom Brionske deklaracije, trdno stali za tem in 
pokazali, da se ne bomo predali, da bomo šli za svojo odločitvijo o samostojnosti in 
neodvisnosti, čeprav nas nihče ni želel podpreti, ker je cela Evropa nasprotovala razdružitvi 
Jugoslavije. Ker, če takrat ne bi stopili na samostojno pot, se osvobodili okov in pričeli 
razmišljati s svojo glavo, ne bi bili danes tukaj, kjer smo. Pomemben dosežek je ravno tako 
v tem, da je Slovenija postala članica Evropske unije, da je bila sprejeta v monetarno unijo, 
da smo sprejeli skupno valuto EVRO, odprli meje v Evropo in s tem krepko dignili standard 
življenja.  
Potek osamosvojitve, plebiscit, prve parlamentarne volitve, v katerih je vodilno vlogo 
vodenja države prevzel DEMOS, Temeljna ustanovna listina, obramba in pogajanja o 
končanju desetdnevne vojne, sprejetje mednarodnih pogodb in njihova ratifikacija. Vse to 
so dosežki in vsaka pogodba in sprejetje določil so dokaz, da Republika Slovenija vseskozi 
stremi k moderni razvitosti države, čeprav tega še nismo osvojili v popolnosti. 
Ustava Republike Slovenije je najvišji splošni in temeljni pravni akt, ki je bila sprejeta 23. 
decembra leta 1991. S sprejetjem ustave je Slovenija tudi določila, da bo delovala 
demokratično in bo spoštovala predloge in želje ljudstva, živečega v Sloveniji. Slovenija je 
dobila priložnost in predsedovala Odboru ministrov v Svetu Evrope v obdobju od 12. maja 
do 18. novembra 2009. Takratni predsedujoči Odboru ministrov je bil naš tedanji zunanji 
minister Samuel Žbogar.  
Republika Slovenija je v vsej svoji samostojni poti od leta 1991 naprej delovala in se borila. 
Čeprav smo zelo majhna država, komaj vidna na zemljevidu sveta, smo dosegli ogromno in 
ponesli njeno ime v svet, preko političnih potez do ponosa, ki ga lahko čutimo takrat, ko 
naši športniki žanjejo uspehe na svetovnih parterjih in ko k nam na obisk prihajajo politiki 
in druge javne osebe iz tujine.  
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Članstvo v Svetu Evrope je bila leta 1993 močnejše izhodišče za Republiko Slovenijo, da se 
je kot samostojna in neodvisna država pričela udejstvovati in povezovati v mednarodne 
povezave. Bil je največji dosežek, da je pričela spoštovati temeljne človekove pravice in 
svoboščine, ki so bile določene z Evropsko konvencijo o temeljnih človekovih pravicah in 
svoboščinah. 
To je povzetek nekaterih najvidnejših dejavnikov, ki zaznamujejo napredek in željo po 
napredovanju Republike Slovenije, kajti v zelo kratkem obdobju, kljub političnim pretresom 
in padcem vlad v teh petindvajsetih letih, je Slovenija lahko ponosna na svoje dosežke na 
gospodarskem področju, saj se je gospodarstvo v teh letih kar dobro razvilo. 
V Sloveniji bi se lahko postavilo in gospodarsko razvilo še ogromno panog in morda bo 
politični aparat v državi razmišljal tudi v tej smeri. Verjamem, da bo Republika Slovenija še 
naprej delovala tako oziroma bo morala delovati bolje kot do sedaj. Kajti ta naša država, za 
katero smo se borili, je samo ena sama in ne moremo dovoliti, da se jo uniči in se zapravi 
trud vseh tistih, kateri so se žrtvovali za to, da je država Slovenija danes to, kar je. 
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